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Desde el primero de junio de 2019, El Salvador cuenta con una nueva oposición política, lo 
que indica cambios en la agenda mediática, por lo que se vuelve necesario revisar a quién o 
quiénes les dan mayor cobertura los medios de comunicación, en este caso los que cuentan 
con una versión web. Para ello, se realizó un análisis de contenido en el que se determina la 
línea editorial de La Prensa Gráfica versión web y Última Hora, en relación a las 
informaciones sobre la oposición política al gobierno del presidente Nayib Bukele, para ello 
esta investigación se realizó a través de categorías de análisis que se utilizaron para analizar 
los textos de las notas periodísticas de los medios en cuestión. 






El presente trabajo periodístico se denominó: “análisis del tratamiento informativo que los 
medios digitales Última Hora y La Prensa Gráfica versión web dieron a las noticias 
relacionadas a los partidos políticos de oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele 
durante los meses de octubre y noviembre de 2019”. 
El cual se realizó a partir del análisis de contenido, buscando cualidades en las informaciones 
a partir del vaciado de datos con diferentes categorías de análisis que ayudaron a evaluar la 
cobertura, el género periodístico utilizado, extensión de párrafos, fuentes informativas, 
enfoque de la información, entre otros. 
Esto es importante, pues los medios digitales no son un fenómeno nuevo en el país, lo que sí 
es reciente es el cambio de gobierno; a partir de ahí surge el interés de averiguar cómo los 
medios digitales abordan los temas de la oposición política en un gobierno totalmente 
diferente a los anteriores. Para lo cual, se escogieron dos periódicos que a la vista parecen 
utilizar el mismo canal de comunicación, pero que también son diferentes. 
El primer capítulo aborda el planteamiento donde se evidencia la situación problemática a 
estudiar, la justificación que incluye el porqué y el para qué de la investigación, además, los 
objetivos que ayudarán a comprender lo que quiso lograr. 
Dentro del segundo capítulo se presentan los antecedentes del objeto de estudio para tener 
un marco teórico de investigaciones pasadas que son similares a la que aquí se aborda, 
asimismo, la perspectiva teórica que traza el rumbo de la investigación y brinda un sustento 
teórico para el desarrollo de la misma. 
También, se muestran los conceptos para comprender mejor la temática, se explica el carácter 
del estudio, que es una indagación cualitativa con un corpus de análisis de 30 notas 
informativas en la que se define al análisis de contenido como la técnica de investigación. 
En relación al tercer capítulo, ahí se presentan los resultados a través de un cuadro resumen 




Asimismo, se presentan las conclusiones que se basan en la evidencia y las recomendaciones 
a los periodistas y a los editores en jefe de cada una de las secciones que surgieron en esta 
investigación. 
Por último, se encuentran las distintas fuentes de consulta y los anexos en donde se presentan 
los cuadros de análisis de vaciado de datos y las capturas de pantalla de cada una de las 
noticias que estaban dentro de la muestra. 






DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 Planteamiento del problema  
El Salvador tuvo un cambio radical en cuanto a política se refiere; históricamente solo tres 
partidos políticos habían llegado a la Presidencia de la República, pero en el 2019 Gran 
Alianza por la Unidad Nacional (GANA) con el candidato Nayib Bukele ganaron sus 
primeras elecciones presidenciales, lo que dejó al Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y a los demás partidos como 
la nueva oposición. 
A través del tiempo, la oposición política solía conformarse por dos ideologías: izquierda y 
derecha; pero en el 2019 se rompió con el bipartidismo, esto se vuelve un acontecimiento 
importante de revisar en la agenda mediática, mayormente la de aquellos medios que utilizan 
los canales digitales para informar a la población. 
A partir del 1 de junio de 2019 Nayib Bukele inició su mandato y con ello su estrategia 
comunicacional, lo que trajo diversas reacciones por parte de la oposición política (algunas 
en contra y otras a favor). 
Frente a este fenómeno de respuesta, los medios de comunicación juegan un papel relevante 
a la hora de informar o desinformar a la población, ya que de su investigación y presentación 
de la información depende la percepción que los ciudadanos tengan de la clase política del 
país. 
Lo anterior significa que los medios de comunicación tienen influencia sobre lo que las 
personas puedan llegar a interpretar, ya que ellos deducen y analizan con base en lo que se 
les presenta en las “noticias”, a esto se le conoce con el nombre de “jerarquización”, pues no 




Con esta depuración surge el famoso “framing”, también llamado encuadre de la información 
o enmarcación de información, para explicarlo se retomó lo propuesto por el autor Muñiz, 
quien lo define como: “<estructuras> que el periodista utiliza al momento de crear el 
contenido noticioso para “aportar cierto ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento al asunto 
o evento informado a fin de hacerlo más comprensible para el público” (p.156) (Traducción 
propia). En este sentido, los marcos producen y limitan el significado dado a los temas, en 
tanto generan formas diferentes de ver la realidad. Es clave destacar aquí la noción de noticia 
como producto de creación subjetiva, ya que permite enfatizar el rasgo constructivista de esta 
teoría”, Muñiz (2006), citado en Aruguete, Natalia (2011). 
Lo que el autor plantea es que este encuadre que el medio de comunicación hace con la 
información es el que podría influir en el pensamiento de las personas. Del mismo modo, es 
importante revisar qué tanto espacio abarca en los medios de comunicación la opinión de la 
oposición política, todo con el fin de que no se caiga en una reproducción de comunicados 
oficiales del gobierno. 
El encuadre noticioso, también hace referencia a una manipulación de la información, ha de 
recordarse que los periodistas descartan ciertos datos a la hora de redactar una noticia y solo 
colocan lo que ellos consideran “más relevante”, basándose en diversos criterios, entre ellos 
los financistas del periódico, pues es la razón por la que en los medios siempre existe “la 
línea editorial”, que es dictada por el dueño del medio o por el financista; entonces, al saber 
de dónde proviene, se puede deducir si es afín o no al gobierno, o a los partidos de oposición. 
“Si no vemos una historia en los diarios (o la escuchamos en radio o televisión), por lo que a 
nosotros respecta, no ha sucedido efectivamente”, Cohen, p.13, citado en ScienceDirect 
(2015). Cohen nos expresa en dos líneas el papel de los medios de comunicación el cual tiene 
mucho que ver con manipular información, ya que nos dice claramente que, si no está en los 
medios de comunicación, no ha sucedido. Tal es el poder de estas empresas para poder 
determinar y clasificar los hechos que suceden. 
Esto aún es válido en la actualidad, mayormente en medios de comunicación que usan canales 
digitales (que son parte del objeto de estudio), pues, las personas se enteran de las noticias 
de carácter político gracias a que los medios han creado fanpages en la popular red social 
Facebook, con el fin de publicar ahí el contenido noticioso. 
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En ese mismo sentido, al interpretar la idea de Cohen, se puede decir que, si los medios de 
comunicación no retoman las opiniones o las reacciones de la oposición, se podría entender 
como que no existieron y que solo lo que el gobierno dice es lo que sí existe o vale. 
Por lo anterior, se revisaron algunos puntos focales propuestos por el autor Tankard para 
medir los encuadres noticiosos: “Titulares, subtítulos, fotos, epígrafe, encabezado, selección 
y cita de fuentes, logos, estadísticas, gráficos, afirmaciones finales y párrafos”, Tankard 
(2001), citado en Aruguete, Natalia (2011). 
Sin embargo, para la presente investigación lo antes mencionado solo sirvió como guía para 
plantear los elementos que interesan en este estudio, los cuales se mencionan a continuación: 
titulares, los temas, la sección donde se encuentra la información, las fuentes con las que se 
sustenta la información y la cantidad utilizada; frases del medio utilizadas en las 
publicaciones (es decir, afirmaciones que no se le atribuyen a ninguna fuente), el enfoque de 
las notas, géneros periodísticos, extensión de párrafos, fotografías o ilustraciones que 







Porque con el auge de los medios digitales es necesario revisar su relación con la política, 
pues como se conoce a través del tiempo el poder político y el poder económico han utilizado 
los medios de comunicación a su conveniencia, con el fin de priorizar sus ideas, es por ello, 
que es importante estudiar la información que se difunde en diversos canales, principalmente 
en medios que difunden sus contenidos en internet. 
En El Salvador el periodismo digital no es un fenómeno nuevo, pero lo que sí es reciente es 
el cambio de gobierno, ya que en el 2019 se rompió con el bipartidismo y una tercera fuerza 
política llegó al poder en unas elecciones marcadas por el uso del internet y las redes sociales 
para la realización de la campaña política. 
Debido a esto, la cantidad de información que habla sobre el presidente de la República es 
vasta comparada con años anteriores, de ahí que surja el interés de revisar la información 
acerca de la ‘nueva’ oposición política. Ya que, en un gobierno no solo debe imperar la 
información gubernamental, sino pareciera que los medios de comunicación se volvieron 
empresas de relaciones públicas. 
Por lo anterior, se debe evaluar la información que aparece en los medios digitales, sobre 
partidos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA), quienes constituyen parte de la oposición al gobierno 
del presidente Nayib Bukele. 
¿Para qué? 
Para que futuros estudiantes de comunicaciones y periodismo se mantengan en la constante 
vigilancia de los medios de comunicación, con el fin de ser capaces de juzgar la calidad de 
la información que se difunde, las estructuras gramaticales que se utilizan y la base sobre la 
que se sustenta la información (la fuente). 
Asimismo, para que los estudiantes y la sociedad en general tenga las competencias de dudar 
de la información que se le presenta en los diversos canales de información y no dejarse 
influir tanto de estos. Y, del mismo modo, puedan identificar que las grandes corporaciones 
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son capaces de manipular a una sociedad, especialmente con los medios de comunicación, si 
esta se los permite. 
Además, para que la revisión no solo sea a las autoridades del Estado, sino también a los 
encargados de dar la información a la población, los medios. 
Finalmente, para dejar un precedente sobre el tratamiento informativo que dos medios de 
comunicación tan distintos le dan a la información relacionada a la oposición política, 






1.3 Objetivos  
 
• General 
Determinar mediante el análisis de contenido la línea editorial que los periódicos 
versión web, Última Hora y La Prensa Gráfica les dan a las noticias relacionadas a la 




o Identificar los titulares de cada una de las informaciones seleccionadas. 
 
o Identificar los temas que se abordan en las publicaciones de La Prensa Gráfica 
y Última Hora en torno a los partidos políticos de oposición. 
 
o Identificar la sección donde La Prensa Gráfica y Última Hora ubican las 
noticias referentes a los partidos de oposición. 
 
o  Identificar las fuentes abordadas por La Prensa Gráfica y Última Hora en su 
versión web para la elaboración de las publicaciones referentes a los partidos 
de oposición. 
 
o Identificar el número de fuentes utilizadas en las publicaciones de La Prensa 
Gráfica y Última Hora. 
 
o Identificar el uso de frases que no se le atribuyen a una fuente de información 
en las publicaciones de La Prensa Gráfica y Última Hora referentes a los 




o Determinar el enfoque de cada una de las publicaciones de LPG y Última 
Hora sobre los partidos de oposición. 
 
o Detallar la extensión de párrafos utilizada en las publicaciones de La Prensa 
Gráfica y Última Hora para referirse a los partidos de oposición. 
 
o Identificar los géneros periodísticos utilizados en las publicaciones de La 
Prensa Gráfica y Última Hora. 
 
o Identificar si hay fotos o ilustraciones que acompañan la información. 
 
o Determinar si las fotos o ilustraciones utilizadas (si es que hubiera) tienen 









2.1 Antecedentes del objeto de estudio 
Para la realización del trabajo de grado “Análisis del tratamiento informativo que los medios 
digitales Última Hora y La Prensa Gráfica versión web dieron a las noticias relacionadas a 
los partidos políticos de oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele durante de los 
meses de octubre y noviembre de 2019”, se retoman los siguientes estudios previos: 
En primer lugar, hay que mencionar el estudio que más se relaciona al tema de investigación, 
“El tratamiento informativo de la oposición política en los primeros cien días de gobierno de 
Mauricio Funes en las noticias de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy”, Ascencio y Ayala 
(2010). 
El propósito de esta investigación se basó en identificar las noticias trabajadas por los 
periódicos La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH), en relación a la oposición 
política en los primeros 100 días del nuevo gobierno, ya que se determinó que existía una 
manipulación que venía de los grupos de poder (derecha), con el objetivo de desestabilizar 
al gobierno de turno que en ese entonces era de izquierda. Lo anterior se obtuvo mediante los 
aportes de la Teoría Crítica, fundamentada en la Escuela de Frankfurt. Ascencio y Ayala 
(2010). 
Una de las conclusiones a las que se llegó fue que la cobertura que se le daba a la oposición 
política era la misma que cuando se encontraban en el poder (ya que la derecha estuvo en el 
poder en el período antes de Mauricio Funes), dejando de lado la información proveniente 
del gobierno y manipulando el pensamiento que se tiene sobre este. Ascencio y Ayala (2010). 
Otro trabajo que se tomó de base fue la tesis: “Análisis comparativo del tratamiento 
informativo del Diario de Hoy sobre los primeros 100 días de los gobiernos de Antonio Saca 
2004 y Mauricio Funes 2009”. Gómez (2011). 
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En dicho trabajo se compararon las notas publicadas por el periódico El Diario de Hoy en la 
sección Política y Seguridad, con relación a los gobiernos de Antonio Saca del partido 
ARENA en el 2004 y Mauricio Funes del partido FMLN en el 2009, para conocer el 
comportamiento del medio de comunicación en la elaboración de las noticias a través del 
análisis de contenido y los aportes de la Escuela de Frankfurt. 
El principal hallazgo de esta investigación fue confirmar la ideología de derecha que profesa 
El Diario de Hoy, pues en las publicaciones que hizo en los primeros cien días de gobierno 
de Antonio Saca la crítica es mínima, mientras que en los primeros cien días de gobierno de 
FMLN con Mauricio Funes, las críticas iban dirigidas en su totalidad a los proyectos y 
declaraciones. Gómez (2011). 
Asimismo, se retomó el estudio: “Análisis del tratamiento informativo que los periódicos El 
Diario de Hoy y La Prensa Gráfica dan a las actividades de los candidatos presidenciales en 
la campaña 2013, Norman Quijano (ARENA), Salvador Sánchez Cerén (FMLN) y Antonio 
Saca (UNIDAD), durante el período de campaña electoral”. Meza (2014). 
Esta investigación se abordó desde la teoría del Paradigma Interpretativo para comprender la 
construcción de significados a raíz de la cobertura que dos medios identificados con la 
derecha política de El Salvador, les dieron a las actividades que realizaban los aspirantes a la 
presidencia de la república bajo el primer gobierno de izquierda. Meza (2014). 
El principal hallazgo fue confirmar la ideología de los medios estudiados, ya que mediante 
el análisis de contenido se encontró que los periódicos beneficiaron con la ubicación, texto y 
cantidad de noticias al candidato de derecha. Meza (2014). 
En la investigación “Tratamiento informativo de los principios básicos organizacionales de 
Venezuela realizado por los canales de televisión públicos y privados”. Paz, Díaz, Rojas y 
Vargas (2009). 
En dicho trabajo se centró en comparar las noticias con análisis de contenido videográfico de 
la televisión pública y televisión privada y se concluyó que la televisión pública muestra las 
acciones y avances del Estado, mientras que la televisión privada hace un tratamiento 
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informativo basado en sucesos y connotaciones negativas de las actividades del gobierno. 
Paz et al., (2009). 
Asimismo, se identificó el artículo: “Conflicto indígena, oposición política y su construcción 
mediática: Ecuador 2009-2011”. Sánchez (2012). 
La idea central radica en retomar diversos titulares de periódicos de Ecuador en relación a la 
oposición indígena y mediática del Gobierno de Rafael Correa.  
Los resultados arrojaron que el conflicto indígena tuvo una amplia cobertura en los medios, 
pues ellos coadyuvaron a presentar el movimiento indígena como una clara oposición al 
gobierno, pues de acuerdo con el artículo, la prensa muchas veces exageró los 
acontecimientos. Dichos hallazgos se obtuvieron mediante un análisis de contenido y la 
revisión de la semántica en los textos en los que se identificó la figura literaria de la hipérbole. 
Sánchez (2012). 
Por último, se revisó la tesis “Tratamiento informativo de los medios digitales: El 
Salvador.com, La Prensa Gráfica, diario El Mundo, Co Latino, El Blog, El Faro, 
Contrapunto, Voces, El Metropolitano, La Página, El Periodista sv y Verdad Digital sobre el 
programa Jóvenes Con Todo impulsado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). 
período de análisis de junio a agosto de 2016”. Cortez, Hernández, Sandoval (2017). 
La cual tuvo como propósito estudiar el contenido informativo para interpretar qué es lo que 
presentan los medios digitales sobre el tema de juventud. Cortez et al., (2009). Dicho trabajo 
de grado se relaciona con el nuestro porque ambos son acerca de cómo los medios abordan 
ciertos temas. 
Una de las conclusiones a las que se llegó fue que los medios estudiados no presentaron 
mayor información o datos contextuales para que la población pudiera analizar mejor el 
mensaje, asimismo, se menciona que los medios que componen el objeto de estudio se 
limitaron al uso de fuentes oficiales.  Cortez et al., (2009). Este aporte enriqueció el presente 
informe, pues brinda un amplio panorama de cómo los medios de comunicación hablan sobre 




2.2 Perspectiva o paradigma teórico  
La investigación “Análisis del tratamiento informativo que los medios digitales Última Hora 
y La Prensa Gráfica versión web dieron a las noticias relacionadas a los partidos políticos de 
oposición al gobierno del presidente Nayib Bukele durante de los meses de octubre y 
noviembre de 2019” tuvo como referencia el paradigma crítico para comprender en un primer 
momento los distintos elementos que los medios digitales La Prensa Gráfica y Última Hora 
utilizaron para construir sus mensajes, sobre todo, el tratamiento informativo dado a los 
partidos de oposición al gobierno al actual. 
Sobre el paradigma crítico, es necesario remontarnos a los estudios del Instituto de 
Investigaciones de la Universidad de Frankfurt del Meno, en Alemania la cual propuso la 
denominada Teoría Crítica a principios de los años 30 bajo la dirección del filósofo Marx 
Horkheimer en compañía de filósofos como Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Theodor 
Adorno, entre otros, partiendo inicialmente desde la perspectiva marxista. 
La académica Dolores Montero, establece que para el paradigma crítico el interés por los 
estudios de la comunicación de masas gira en torno al análisis que los medios de 
comunicación de masas tienen con el poder, estudiando la participación de los medios en los 
procesos de producción y reproducción cultural, MONTERO, Dolores (1993). 
Según Ronny Araya, esta teoría estudia los comportamientos humanos desde el punto de 
vista del cambio social, basada en la diacronía, es decir, el cambio de un fenómeno en el 
tiempo, y evidenciando que la realidad social analizada podría ser de otra manera, ARAYA, 
Ronny (2011). 
A partir de esta perspectiva crítica, el lingüista neerlandes Teun A. van Dijk en su libro 
“Discurso y Poder” plantea el Análisis Crítico del Discurso (ACD), el cual él mismo describe 
como un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 
en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicadas y reproducidos 
por los textos y el habla en un contexto social, DIJK, Teun (2009). 
Por este motivo, el análisis crítico del discurso es la corriente más idónea para el desarrollo 
de esta investigación, ya que se tiene el interés de investigar elementos enmarcados dentro 
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del ACD, como lo son el análisis de los media, la retórica, la estilística, análisis narrativo, 
entre otros. 
El Análisis Crítico del Discurso es más provechoso frente a otras tendencias o corrientes en 
el estudio del mensaje en los medios debido a que el ACD lejos de enfocarse solo en 
cuestiones teóricas y prácticas, se centra en el aporte a la resolución de problemáticas sociales 
y asuntos políticos. 
Y es aquí donde el ACD se vuelve el tipo de enfoque más adecuado para el estudio de los 
mensajes de los medios de comunicación sobre los partidos políticos, ya que en estos el 
discurso posee dimensiones cognitivas, emocionales, sociales, políticas, culturales e 
históricas que tienen como propósito persuadir o influir en la opinión pública. 
El ACD como tal no posee un marco teórico unitario aplicable para todo tipo de textos, por 
lo que el autor señala que puede haber muchos tipos de ACD teórica y analíticamente 
diversos, como lo es el caso del análisis de una conversación, de una clase en una escuela o 
los análisis de textos en la prensa, centrándonos en este último. 
Es por esto que uno de los puntos a analizar en las noticias elegidas para esta investigación, 
se centra en la definición de los géneros periodísticos utilizados por los medios establecidos 
para estudiar, ya que, a partir de lo planteado por el autor, las estructuras específicas del 
discurso podrán ser o no las mismas dependiendo si provienen de un reportaje periodístico o 
de otros géneros, ya que estos tienen sus particularidades específicas al momento de presentar 
los textos. 
Así mismo otros de los puntos a analizar en esta investigación tomando de referencia el ACD, 
son las propiedades del discurso que tienen como función construir modelos mentales de la 
realidad que interfieren o confirman creencias sociales compartidas. 
La primera de estas propiedades descritas por Van Dijk, se enfoca en el estudio de los temas 
(macroestructuras semánticas) planteados en los discursos, ya que estos con frecuencia 




También, el ACD estudia los esquemas discursivos (superestructuras o esquemas textuales) 
que organizan los textos periodísticos. El simple hecho que una información sea transmitida 
en un titular o en una conclusión tiene un fin específico. 
Así mismo, el ACD analiza las estructuras léxicas y sintácticas en los textos, así como los 
recursos retóricos como los eufemismos, las metáforas, los símiles, etc, que tratan de resaltar 
o difuminar la importancia de los acontecimientos presentados en las noticias. 
Analizar todo esto es muy importante porque tiene como fin entender y analizar la 
reproducción del dominio por parte de los medios de comunicación y las estructuras de poder 
en torno a estos, ya que tienen el acceso preferente al discurso público y lo controlan. 
Según Van Dijk, se necesita un enfoque analítico del discurso debido a que la mayor parte 
de la manipulación en materia política se realiza mediante el texto oral u escrito. 
Como equipo investigador, se considera que al hablar sobre cómo los medios de 
comunicación elaboran y estructuran sus mensajes con el propósito de influir en los 
receptores dentro de contextos electorales, resulta más oportuno enmarcar una investigación 
como el análisis de contenido dentro del paradigma crítico, tomando como referencia el 
Análisis Crítico del Discurso, ya que a través de este podrá determinar de mejor manera si 
los medios de comunicación elaboran sus mensajes con el propósito antes mencionado. 
Es importante mencionar que, si bien para esta investigación se utilizó como técnica el 
Análisis de Contenido, técnica enmarcada dentro del paradigma positivista como tal, se 
retomaron todos los elementos antes mencionados del Análisis crítico del Discurso para 
elaborar las categorías de análisis de nuestro instrumento, por lo que, se considera este trabajo 





2.3 Sistema de conceptos  
Enfoque Informativo: Para esta investigación, lo entenderemos como “la idea organizativa 
central del contenido de las noticias, que proporciona un contexto y presenta el asunto a 
través del uso de la selección, énfasis, exclusión y elaboración”. Morales, Fernando, (2014). 
Para este autor, el enfoque en una noticia es la selección de algunos aspectos de la realidad 
percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo, de tal manera que 
consigan promover una definición del problema particular, una interpretación causal, una 
evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto descrito. 
Así mismo, se establece que los enfoques constituyen una herramienta, utilizada por aquellos 
que tienen poder para transmitir informaciones a los demás, y conseguir así transformar su 
forma de pensar, determinando cómo debemos pensar sobre los temas ya establecidos por la 
agenda de los medios. 
Espacio: En la prensa escrita, el espacio se concibe como el tamaño o dimensiones que se le 
asignan a la nota periodística dentro de la página del periódico, considerándose como noticia 
de mayor importancia a aquella que tiene un mayor tamaño. 
En el caso de los medios digitales, el tamaño se concibe como la cantidad de párrafos 
utilizados para la elaboración de la noticia. 
Fotografía (ámbito periodístico): La imagen fotográfica es una información que forma 
parte del contexto informativo, que se comunica a los lectores o telespectadores del medio 
de comunicación, forma parte de la noticia. Es una técnica más de los medios de 
comunicación, son mensajes informativos de carácter visual. Fuentes, Eulalia (2003) 
Estas fotografías normalmente las realizan los fotógrafos del propio medio, aunque también 
pueden adquirirse a través de fuentes externas. Son las imágenes producto del 
fotoperiodismo, entendido como técnica o actividad comunicativa más de los medios, y que 




Fuentes de información: Entendiéndose como todo aquel canal –persona o institución– que 
proporciona datos sustanciales o complementarios al ser testigo directo o indirecto para poder 
confeccionar noticias, reportajes, crónicas e informes. Ruiz, Adela, (2008). 
Periodísticamente existen distintas clasificaciones de fuentes de información, sin embargo, 
para esta investigación se utiliza la clasificación de fuentes personales según la posición 
desde la que actúa la fuente, estas son: 
Fuentes públicas: ocupa un cargo público. Ejm. Un ministro de Estado, el secretario de 
Palacio de Gobierno, etc. 
Fuentes privadas: informan en nombre propio.  Ejm. Empresas, universidades, etc. 
Fuentes Especializadas: Informan desde el punto de vista de un experto en un tema en 
específico. 
Géneros Periodísticos: Son aquellas modalidades de la creación literaria concebidas como 
vehículos aptos para realizar una estricta información de actualidad (o periodismo) y que 
están destinadas a canalizarse a través de la Prensa Escrita. Esta información de actualidad 
se diferencia por su finalidad en primer lugar de aquella información no exclusivamente 
difusora, sino más bien propia de una verdadera comunicación (enseñanza, educación, 
apostolado, agitación política, etc). Albertos, Luis (1974). 
Por consiguiente, el campo de los géneros periodísticos queda limitado a aquellas 
modalidades de la creación literario relacionadas con la información de actualidad y 
destinadas a ser difundidas a través de la prensa escrita. Albertos, Luis (1974). 
Tratamiento Informativo: entenderemos este concepto como la valoración que se hace 
sobre los hechos, es decir, es la forma peculiar de presentar u ofrecer la información. 
(Diálogos De La Comunicación, n°78, enero -julio 2009) 
En periodismo, el tratamiento informativo es el procesamiento que realizan los medios y los 
periodistas sobre los hechos, las fuentes, cifras y los distintos géneros periodísticos; estas 
valoraciones pueden ser observadas en la amplitud, la frecuencia o el tiempo que se le 






3.1 Carácter del estudio 
Cualitativa 
La investigación de carácter cualitativo busca describir las cualidades del fenómeno, pues no 
se trata de medir qué tanto se encuentra cierta cualidad en determinada situación, sino evaluar 
las cualidades que el producto informativo posea, para el caso. 
El fin de una investigación cualitativa es describir las cualidades de un fenómeno, no trata de 
medir o de probar a exactitud el grado de una cualidad, sino descubrir tantas cualidades como 
sea posible. El fin no es cuantificar sino analizar un texto donde las interpretaciones van más 
allá de solo enumerar estadísticas o conteos de datos donde los fenómenos se ven 
generalizados. De lo que se trata sacar a la luz resultados particulares que definen el 
fenómeno de mejor manera y procuren comprender mejor el problema. (H. José, M. Saul, 
(2014)) 
Es por esto que en esta investigación los textos se analizarán de manera profunda con el fin 
de interpretar cómo los medios en cuestión han elaborado las noticias sobre los partidos 
políticos de oposición, analizando los elementos textuales de cada una de las notas y no solo 
cuantificándolas. 
El autor OLABUENAGA, José (2003) habla acerca de lo esencial de la investigación 
cualitativa, lo cual es el análisis objetivo de los significados subjetivos. Se parte del supuesto 
de que el mundo es una construcción de significados y símbolos, lo que implica buscar esas 
construcciones y sus significados, por lo que nuestro compromiso es encontrar esa 
construcción de la realidad, a través de sus aspectos más particulares y en concordancia con 





3.2 Definición del corpus de análisis 
Universo: Se estableció la búsqueda de todas las notas posibles que hablaran acerca de los 
partidos políticos de oposición ARENA y FMLN en cada medio que cumpliera con los 
criterios de selección durante los meses establecidos, dando como resultado 53 notas para el 
medio La Prensa Gráfica versión web y 66 para el Periódico Digital Última Hora, resultando 
un universo de 119 notas en total. 
Muestra: 30 notas (15 La Prensa Gráfica versión web, 15 Periódico Digital Última Hora 
Notas seleccionadas (Titular y fecha): 
 
Periódico Digital Última Hora: 
1. ARENA y FMLN se unen en boicot contra el Gobierno - Oct 03, 2019 
2. ARENA obtuvo más diputados en 2015 gracias a la incidencia de pandillas - 
Oct 11, 2019 
3. El FMLN y su silencio cómplice con ARENA - Oct 13, 2019 
4. ARENA, FMLN, PCN y PDC acuerdan elegir a procurador con historial 
delictivo - Oct 16, 2019 
5. Muyshondt acepta que ARENA le envió a negociar con pandillas - Oct 17, 2019 
5. FMLN apoyará a ARENA para usurpar al PCN la presidencia de la Asamblea 
- Oct 21, 2019 
6. ARENA le declaró la guerra al Gobierno por encima de la población - Oct 21, 
2019 
8. FMLN reanuda acciones desestabilizadoras contra el Gobierno - Oct 21, 2019 
9. Schafik Jr. acusa al Gobierno de derechista, pese a que es el FMLN el que ha 
pactado con ARENA - Oct 24, 2019 
10. Militantes del FMLN salen en defensa de Presidente de ARENA - Nov 09, 2019 
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11. Presidente de ARENA confirma que negocio de armas comenzó después de los 
Acuerdos de Paz - Nov 09, 2019 
12. FMLN reitera que contribuyó al asilo de Funes en Nicaragua - Nov 11, 2019 
13. FMLN tuvo 10 años para retirar plomo en Opico y hoy acusa al Gobierno de 
no hacerlo - Nov 13, 2019 
14. Asesor de ARENA confirma que no quieren aprobar fondos para 
#PlanControlTerritorial - Nov 17, 2019 
15. Alcalde de San Marcos por el FMLN: «Que no se apruebe el Presupuesto 
2020» - Nov 28, 2019 
 
La Prensa Gráfica versión web 
1. Roce dentro de ARENA por apoyos a Bukele- Oct 18, 2019 
2. ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de la Asamblea al 
PCN-Oct 22, 2019  
3. Cúpula de FMLN prohíbe intervenir en modificación de protocolo en la 
Asamblea- Oct 24, 2019 
4. Nueva controversia entre presidente Bukele y autoridades de ARENA Oct 24, 
2019 
5.  Muyshondt dispuesto a ser enlace entre el partido y GOES- Oct 25, 2019 
6. Discusión en ARENA por mediación con Gobierno salvadoreño- Oct 26, 2019 
7. ARENA cuestiona presupuestos de nación y Asamblea para 2020- Oct 29, 2019 
8. Muyshondt dice que gente de su partido quiere afectar su gestión- Oct 30, 2019 
9. ARENA apoya a gobierno, FMLN dice que fue un error romper relaciones con 
Venezuela- Nov 3, 2019 
10. FMLN acusa al Gobierno de minimizar programas sociales en presupuesto 
2020- Nov 5, 2019 
11.  Cruce entre Gobierno y presidente de ARENA por fondos para seguridad- 
Nov 08, 2019 
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12. Polémica por visita del presidente de ARENA a la sede de GANA- Nov 06, 2019 
13. FMLN califica de "incoherentes" y "electoreros" los vetos de Bukele- Nov 26, 
2019 
14. "Hay gente que no es representativa del partido"- Nov 27, 2019 






3.3 Justificación del corpus de análisis 
Muestra 
Para esta investigación de tipo cualitativa se utilizará una muestra no probabilística, que 
consiste en la selección directa de un grupo reducido de notas periodísticas a a estudiar por 
parte del equipo investigador, con el fin de profundizar en el análisis de cada una de estas. 
Dicha selección tiene como base dos criterios específicos que deben cumplir las notas a 
analizar: 
1. Notas periodísticas que tengan como tema principal actividades o acciones realizadas 
por políticos de oposición de los partidos ARENA y FMLN 
2. Notas periodísticas que tengan como tema principal declaraciones vertidas por 
políticos de oposición de los partidos ARENA y FMLN a través de medios de 
comunicación, actos públicos o canales oficiales y personales. 
Para obtener esta muestra, se tomó como base el “principio del punto de saturación” el cual, 
según NAVARRETE, Julio (2007) es el número mínimo de unidades elegidas, dentro de 
ciertas condiciones metodológicas, cuyo resultado representa al objeto de estudio, facilitando 
la determinación del tamaño de la muestra. 
Basado en la investigación de BERTAUX, Daniel (1993), Navarrete establece que 30 es el 
número idóneo de unidades mínimas para alcanzar el punto de saturación, debido a que según 
la investigación de Bertaux, una cantidad menor tiende a ser incompleta y una mayor tiende 
a la repetitividad. Dichas unidades, tomadas del mismo conjunto de relaciones 
socioestructurales, se apoyan unas a otras y construyen todas juntas un cuerpo sólido de 
evidencias según el autor. 
En ese sentido, de las 30 notas elegidas para la muestra, 15 corresponden a la Prensa Gráfica 
versión web y 15 al Periódico Digital Última Hora, sobre la base de un universo comprendido 





3.4 Definición y descripción de las técnicas de investigación  
Según Klaus Krippendorff, el análisis de contenido es una técnica de investigación destinada 
a facilitar a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse 
al contexto. KRIPPENDORFF, Klaus (1990). 
Según José Luis Piñuel Raigada "Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de 
procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) 
que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, 
basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 
unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por 
objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 
producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo 
posterior", PIÑUEL, José (2002). 
El análisis de contenido apunta a descubrir la significación de un mensaje, manifestado a 
través de un discurso, una historia de vida, un artículo, un memorando, un texto etc. 
(FERNÁNDEZ, Flory: 2002) 
El análisis de contenido consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de un 
mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera adecuada su sentido. 
El propósito básico del análisis de contenido es la identificación de determinados elementos 
componentes de los documentos escritos: letras, sílabas, etc. y además la clasificación bajo 
las variables y categorías estudiadas para la posterior explicación de fenómenos sociales bajo 
la investigación. (FERNÁNDEZ, Flory: 2002). 
Es por ello, que el análisis de contenido se realizará a través de la identificación de las 
siguientes categorías de análisis: 
La primera categoría consistió en identificar el titular de la información. 
La segunda categoría consistió en definir el tema al que pertenece la información, pues no 
todas las noticias son políticas, algunas son culturales, económicas, entre otras. 
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Luego, la tercera categoría se refirió a la sección a la que pertenecía la nota, para el caso se 
retomaron las secciones que poseen los periódicos, pues ellos ya clasifican su información 
de esa forma. 
En cuanto a la cuarta categoría, se encontraron las fuentes de información, las cuales 
consistieron en decir que tipo de fuente se utilizó, para ello se retomó la siguiente 
clasificación: 
1.2 Según la posición desde la que actúa la fuente: a) Fuentes públicas: ocupa un cargo 
público. Ejm. Un ministro de Estado, el secretario de Palacio de Gobierno, etc. b) 
Fuentes privadas: informan en nombre propio.  Ejm. Empresas, universidades, etc. c) 
Fuentes confidenciales: no permiten que se las cite. 
d) Fuentes expertas: información especializada. Ejm. INEI, Senahmi, el Colegio de 
Abogados de Lima, etc. 
 2. Fuentes documentales o escritas: a) Documentos públicos. Ejm. La Constitución, 
reglamentos, tratados, decretos, etc. b) Documentos privados: se accede a través de 
fuentes personales. Ejm. Partidas de nacimiento, etc. (Universidad Jaime Bausate y 
Meza, 2019). 
Además, se enumeró la cantidad de fuentes usadas. 
En la quinta categoría se encontraba el género periodístico al que pertenece la información, 
ya sea noticia, comentario de opinión, editorial, reportaje y crónica. 
La sexta categoría consistió en definir la extensión de párrafos de la nota. 
En relación a la séptima categoría se encontraron las frases utilizadas por el medio, la cual 
consistió en identificar si dentro de la información había frases que el medio utilizó y que no 
atribuyó a ninguna fuente. 




En cuanto a la novena categoría, se encontraba fotografía o ilustración, la cual consistió en 
decir si la información que el medio presenta se acompañó de algún elemento gráfico. 






EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Categorías ultimahora.sv laprensagrafica.com 
Titulares  En todos los titulares se hizo referencia a los partidos 
de oposición, o sus representantes y funcionarios. Así 
mismo, la mayoría de estos son frases que no se le 
atribuyen a ninguna fuente, es decir, valoraciones o 
afirmaciones del redactor. 
Los titulares en la mayoría de los casos mencionan a los dos 
partidos (mayoritarios) de la oposición al Gobierno. 
Asimismo, algunos de los titulares son frases que no se le 
atribuyen a ninguna fuente, es decir valoraciones o 
afirmaciones del redactor. 
Tema Todos los temas de las notas son de carácter político 
porque involucran a los partidos de oposición al 
gobierno (FMLN y ARENA). 
Todos los temas que se identificaron son de política, pues 
involucran a los dos partidos de oposición al Gobierno 
(FMLN y ARENA) 
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Sección En el caso de Última Hora las noticias que 
conformaron la muestra se presentaron en la sección 
“Clase Política”, la cual es exclusiva del periódico. 
En el caso de La Prensa Gráfica toda la información se 
presentó en la sección “El Salvador/ Política” (que es 
exclusiva del medio en su versión digital). 
Fuentes Es muy recurrente el uso de fuentes públicas, de acuerdo 
a la clasificación escogida para identificar las fuentes de 
información.  
 
El uso de fuentes privadas es frecuente, pero menos 
recurrente en comparación de las fuentes públicas.  
 
En una ocasión no se observó el uso de ninguna fuente 
para elaborar la nota. 
Es muy recurrente el uso de fuentes públicas, de acuerdo a la 
clasificación escogida para identificar las fuentes de 
información.  
 
El uso de fuentes privadas es frecuente, pero menos recurrente 
en comparación de las fuentes públicas.  
 
En pocas ocasiones se encontró el uso fuentes documentales 




Toda la información analizada se presentó como notas 
informativas. 
 





El rango de párrafos usados en las notas va desde los 3 
hasta los 5, siendo las notas más recurrentes las notas 
con 6 párrafos. 
El rango de párrafos usados en las notas va desde los 5 hasta 
los 15 párrafos, sin embargo, lo más recurrente eran notas de 
6 párrafos. 
Frases usadas por 
el medio 
En la mayoría de notas recurren al uso de frases que no 
se le atribuyen a una fuente, sobre todo en los titulares. 
En algunas ocasiones recurren al uso de frases (que no se le 
atribuyen a ninguna fuente) tanto en los titulares y dentro del 
párrafo de la nota informativa. 
Enfoque La mayoría de notas se enfoca en presentar actos o 
declaraciones de miembros de los partidos de oposición, 
en torno a temas de país, sin embargo, predominan más 
aquellos que hacen referencia a declaraciones de los 
políticos de oposición sobre temas que atañen al 
gobierno. 
La mayoría de las notas se enfoca en presentar posturas u 
opiniones de miembros y dirigentes de los partidos de 
oposición (FMLN y ARENA) en torno a temas de país o 
situaciones que generen controversia entre los mismos. 
Elementos gráficos Todas las notas, a excepción de una, incluyen elementos 
gráficos, que en su mayoría son fotografías, sin 
embargo, también se utiliza en muchos casos los enlaces 
a publicaciones de Twitter de diversas cuentas, ya sean 
informativas o cuentas personales de funcionarios. 
Todas las notas se acompañan de elementos gráficos, en la 
mayoría de los casos son fotografías, pocas veces capturas de 
pantalla y raras veces o con poca frecuencia son videos. 
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Relación de los 
elementos gráficos 
con la información 
En la mayoría de casos los elementos gráficos tenían 
alguna relación con la información, sin embargo, se 
recurría al uso de fotografías sobre los políticos de la 
oposición que no eran del momento en que estos dieron 
las declaraciones a las que se hacía referencia. 
La mayoría de los elementos gráficos se relacionaban con la 
información de la que se hablaba y en muy raros casos se 
recurría a usar fotografías que no tuvieran que ver con los 
datos. 
Sin embargo, no se daba información si las fotografías eran 





INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Conforme a nuestro objetivo general de investigación, se determinó que la línea editorial de 
los medios digitales La Prensa Gráfica Versión Web y Periódico Digital Última Hora es 
notablemente opuesta entre sí, ya que Última Hora mantiene una línea editorial de apoyo y 
defensa hacia el presidente de la República, Nayib Bukele, mediante el enfoque con el que 
cubren las noticias referentes a las declaraciones o acciones de los políticos de oposición a 
su gobierno. 
Mientras que, La Prensa Gráfica se enfoca en priorizar la opinión de los directivos de los 
partidos de oposición al gobierno, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a través de la cobertura de sus 
actividades y declaraciones que se susciten ante determinadas situaciones, muchas de ellas 
para criticar el trabajo del presidente Nayib Bukele. 
Como se sabe este periódico siempre ha mostrado una definición por la derecha política del 
país, pero en este caso al haber un cambio en el gobierno ha optado por realizar una cobertura 
en la que se incluyan a los dos partidos que conforman la oposición. 
Para realizar estas valoraciones se tomaron en cuenta las categorías de análisis que están 
dentro del instrumento para el vaciado de datos: el titular, el tema, sección, fuentes, el 
género periodístico, la extensión de párrafos, frases usadas por el medio, enfoque, 
elementos gráficos utilizados y relación de los elementos gráficos con la información. 
Titulares: 
“...Y es que, si en el periodismo de papel el titular era importante para enganchar al lector, 
en el periodismo digital lo es aún más”, Serrano (2019). 
En los medios digitales, así como en la prensa escrita, el titular es un elemento muy 
importante porque es el que atrapa la atención del lector, sin embargo, en los primeros lo es 
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aún más, porque si a alguien no le llama la atención lo que lee ahí, simplemente no ingresa a 
tu sitio a ver la nota completa. 
Para el caso, La Prensa Gráfica Versión Web, en las 15 notas analizadas utilizó 12 titulares 
en los que se menciona a los principales partidos de oposición (FMLN y ARENA), algunos 
de los titulares son frases que no estaban entre comillas, lo cual significa que no pertenecen 
a ninguna fuente, sino al redactor. 
Y muchas de esas frases encontradas en los titulares son afirmaciones o valoraciones con 
respecto al hecho, tal fue el caso del siguiente: “Roce dentro de ARENA por apoyos a 
Bukele”, con la que se quiere invitar al lector a que se entere sobre alguna fricción que hubo 
en el partido por acciones tomadas por un miembro del mismo. 
Sin embargo, en ningún momento dentro de la nota, alguna de las fuentes confirma que hay 
“roces”, simplemente se retoma la postura de los involucrados. 
Entonces, ¿el uso de frases en los titulares tiene que ver con el tráfico de la página web de La 
Prensa Gráfica?, esta podría ser una forma de entender, pero también es porque se quiere 
priorizar ciertas ideas de parte de ese partido político, es especial de su directivo. 
Por su parte, el Periódico Digital Última Hora, mencionó a los partidos ARENA y FMLN en 
todas las notas analizadas, ya sea de forma directa a dichos institutos políticos, a sus 
dirigentes, diputados o alcaldes. 
En la mayoría de los titulares, el medio utilizó frases que no se le atribuyen a ninguna fuente, 
así como realizó aseveraciones y afirmaciones sin presentar pruebas que las respalden dentro 
de la nota, como es el caso del titular “ARENA le declaró la guerra al Gobierno por encima 
de la población”. En dicho titular el medio afirma que el partido ARENA hizo una 
“declaración de guerra” contra el gobierno, cuando en ninguna parte de la nota se cita la 
declaración de un miembro o dirigente del partido que lo diga, ni alguna acción que se 
interprete como una declaración de guerra. 




En algunos titulares del medio también se utilizaron términos para acusar a los partidos de 
oposición de distintas acciones sin presentar pruebas que respalden dichas aseveraciones, 
como en el caso del titular “FMLN apoyará a ARENA para usurpar al PCN la presidencia de 
la Asamblea”, donde se utiliza la palabra “usurpar”, así mismo en el titular “FMLN reanuda 
acciones desestabilizadoras contra el Gobierno” el medio asegura que dicho partido realiza 
acciones desestabilizadoras en contra del gobierno, con lo que se pretende dar una imagen 
negativa del partido FMLN a la población. 
Temas y Sección:  
Los temas proporcionan un panorama más amplio para entender a lo que se refiere la 
información publicada en los distintos medios de comunicación.  
Las informaciones analizadas en La Prensa Gráfica versión web se catalogaron como temas 
políticos pues prácticamente son posturas de miembros de los partidos de oposición sobre 
conflictos internos de los partidos o con el presidente de la república. 
Dentro de las notas se mencionaron también aspectos económicos, pero siempre están 
relacionados a la política del país, como fue el caso de la nota publicada el 08 de noviembre 
de 2019: “Cruce entre Gobierno y presidente de ARENA por fondos para seguridad”, la cual 
se refiere a una situación entre dos actores políticos, pero tiene que ver con la economía. 
También, hubo notas sobre el presupuesto, “ARENA cuestiona presupuestos de nación y 
Asamblea para 2020” publicada el 29 de octubre de 2019 y “FMLN acusa al Gobierno de 
minimizar programas sociales en presupuesto 2020”, publicada el 05 de noviembre de 2019. 
Las cuales nos evidencian que los temas que se priorizan son políticos y a veces involucran 
a la economía, pero solo si ha ocasionado controversia entre los partidos de oposición. 
Para dar esta clasificación también se consideró en qué parte incluyó el periódico la 
información, en el caso de LPG ubicó todas las notas que forman parte de la muestra en la 
sección “El Salvador/Política”, 
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Por parte del Periódico Digital Última Hora, los temas de todas las notas analizadas se 
catalogaron como políticos, pues se centran en informar de las declaraciones o acciones de 
partidos políticos y sus miembros. 
Sin embargo, es importante destacar que el medio en una ocasión intentó hacer parecer un 
tema como político relacionándolo al partido FMLN, en la nota con el titular “FMLN reanuda 
acciones desestabilizadoras contra el Gobierno” el medio informó sobre el cierre de un tramo 
de la carretera hacia Quezaltepeque, asegurando que militantes del FMLN cerraron el paso, 
sin presentar elementos en la nota que respalden dicha aseveración. Sobre el mismo hecho, 
otros medios de comunicación, entre ellos el portal web de Radio YSUCA, informaron que 
el cierre de la vía fue por parte de comunidades de la zona exigiendo la construcción de una 
pasarela.https://radioyskl.com/2019/10/21/seis-comunidades-cierran-carretera-a-
quezaltepeque-exigiendo-construccion-de-pasarela/ 
Todas las notas del periódico Digital Última Hora pertenecen a la sección llamada “Clase 
política”. 
Fuentes 
En el caso del Periódico Digital Última Hora, en la mitad de las notas analizadas no se 
presenta un balance de fuentes en las partes involucradas, ya que se presentan notas que tratan 
sobre declaraciones o acciones de los políticos de la oposición sin abordar o buscar el punto 
de vista de estos, así mismo varias de las notas consisten en afirmaciones sobre acciones de 
dichos políticos, pero no se presentan puntualmente dichas declaraciones, como lo es el caso 
de la nota con el titular “ARENA y FMLN se unen en boicot contra el gobierno”, en la cual 
no se abordaron fuentes de ambos institutos políticos, solo dando espacio de mostrar los 
puntos de vista del Presidente de la República, Nayib Bukele, el Ministro de Trabajo, 
Rolando Castro y una fuente especializada en la rama de salud. 
En cuanto a los tipos de fuentes utilizadas por Última Hora, es variado entre fuentes públicas 
y fuentes de tipo privada, sin embargo, se prioriza el punto de vista de las fuentes públicas 
del órgano ejecutivo o diputados con inclinación a apoyar las acciones del gobierno actual. 
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Por otra parte, todas las notas analizadas de La Prensa Gráfica tenían fuentes de información, 
en uno de los casos solo se usó una fuente, pero en los demás había variedad, aunque no 
siempre se presentaba un contraste en la información, es decir, que solo se buscaban fuentes 
del mismo lado, con el objetivo de reforzar una sola postura, tal fue el caso de la nota 
publicada el 27 de noviembre de 2019: "Hay gente que no es representativa del partido", 
para la cual solo se tomaron en cuenta dos fuentes y no se consideró buscar la postura de las 
personas que generaron esta opinión. Porque al final muchas de las noticias básicamente eran 
comunicados u posturas de directivos de los partidos de oposición. 
Otra de las notas que presenta este formato de no contrastar los datos fue publicada el 26 de 
noviembre de 2019: "publicada el “FMLN califica de "incoherentes" y "electoreros" los 
vetos de Bukele”, en la que solo se retoman las posturas del secretario general del FMLN y 
de una diputada del mismo partido, pero en ningún momento se menciona al presidente de la 
república que es la persona que en teoría ocasiona esta reacción de parte de los representantes 
del partido de izquierda. 
Esto demuestra que el periódico tiene líneas trazadas de cómo maneja su información o 
podría ser que por la inmediatez en que se quiere difundir se pierde la calidad en el contenido 
y éste queda incompleto por la falta de fuentes de información, pero uno se inclina a pensar 
que es la primero. 
Asimismo, se observó que LPG priorizó la utilización de fuentes públicas y privadas, de 
acuerdo a la clasificación escogida para el análisis. En pocas ocasiones se usaron fuentes 
documentales de tipo documento público y solo en una de las notas hubo una fuente 
confidencial. 
Lo anterior refuerza la línea editorial que muestran ambos periódicos, pues LPG se basa en 
apoyar o enfocar la opinión y postura de los partidos de oposición al gobierno, mientras que 
Última Hora publica notas de la oposición, pero no retoma su postura, sino la del gobierno o 
funcionarios públicos, lo que supone que se está haciendo un “framing” en la información, 
tal como lo expresa Entman. 
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“...Seleccionar algunos aspectos de una realidad que se percibe y darles más relevancia en 
un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición del problema 
determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de 
tratamiento para el asunto descrito (p. 52) (Traducción propia)”, Entman (1993), citado en 
Aruguete, Natalia (2011). 
Género periodístico y Extensión de párrafos 
"Los géneros en el periodismo los entendemos como las distintas formas de comunicación 
que utiliza el periodista para difundir mensajes entre el público…”, Armentia y Caminos 
(2003) citado en Parratt (2008). 
Los géneros periodísticos constituyen la forma en la que se presentará la información para 
darle a conocer al lector los datos. 
Las informaciones de La Prensa Gráfica que conformaron la muestra, todas, sin excepción, 
se catalogaron como noticia, lo cual puede indicarnos que ante este tipo de temas (políticos) 
el medio decide no implementar otro tipo de géneros y prefiere manejarlo con notas breves. 
Van Dijk (2009), en el Análisis Crítico del Discurso nos dice que no tiene un único método 
aplicable para los textos, por lo que se puede analizar cualquier tipo de discurso, en este caso 
corresponden las notas informativas. 
En ese mismo sentido, cabe destacar la nota más larga dentro de la muestra, en cuanto a 
número de párrafos, la cual fue publicada el 03 de noviembre de 2019: “ARENA apoya a 
gobierno, FMLN dice que fue un error romper relaciones con Venezuela”, con 15 párrafos. 
Las demás oscilan entre 4 a 13 párrafos. 
Esto también podría significar que a lo mejor los temas abordados no son tan extensos como 
para dedicarles un reportaje, sin embargo, si revisamos la nota más corta, publicada el 25 de 
octubre de 2019: “Muyshondt dispuesto a ser enlace entre el partido y GOES”, solo tiene 4 
párrafos de extensión, si bien las cosas que se publican en la red deben ser breves, esto es un 
espacio muy escueto para abordar este tema. 
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Por su parte, en Última Hora todas las notas analizadas se catalogaron como noticia, ya que 
no se basaron en una investigación periodística previa para su elaboración, el medio solo se 
limitó a informar diversos hechos del acontecer político nacional. Asimismo, todas las notas 
tuvieron un promedio de 4 párrafos, siendo, sin embargo, hubo una sola que contó con 10 
párrafos, y fue la nota con el titular “ARENA y FMLN se unen en boicot contra el Gobierno”. 
A pesar que por la extensión de párrafos y la cantidad de información presentada en las notas 
estas se consideren como noticia, algunas de ellas no cumplen aspectos básicos que debe 
incluir una noticia, por ejemplo, en la nota con el titular: “ARENA le declaró la guerra al 
Gobierno por encima de la población”, no tuvo ninguna fuente que respaldara lo que se trata 
de informar en la noticia. 
 Frases usadas por el medio: 
En el periodismo hay ciertas limitantes y directrices para trabajar, una de ellas es saber 
diferenciar los distintos géneros periodísticos y saber cómo aplicarlos a las informaciones, 
sin embargo, La Prensa Gráfica posee variantes en cuanto a la redacción de noticias, pues 
dentro de la muestra analizada se observó el uso frecuente de frases tanto en titulares como 
dentro de la nota. 
Lo cual significa que el periodista se ha convertido en un valorador de los hechos, pues realiza 
afirmaciones y califica las acciones de los involucrados en el tema. Para ejemplificar 
tomaremos como base la nota publicada el 06 de noviembre de 2019: “Polémica por visita 
del presidente de ARENA a la sede de GANA”. 
Cabe destacar que esta nota fue la que más frases utilizadas registró de toda la muestra, 
usando 5 comentarios que no se le atribuyen a ninguna fuente informativa, los cuales se 
mencionan a continuación: 1) “Polémica por visita del presidente de ARENA a la sede de 
GANA”; 2) “La sede del partido GANA tuvo una visita inusual, ayer por la mañana, que no 
cayó en gracia de algunos dirigentes como Guillermo Gallegos”; 3) “ De inmediato, esa 
visita generó molestia en el diputado Guillermo Gallegos”; 4) “GANA es un partido creado 
por ex areneros y con el que Bukele compitió por la presidencia”;  5) “Rovira mostró que sí 
reconoce a López Davidson”. 
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Las frases anteriores nos demuestran que los redactores de este medio tienden a no apegarse 
a los lineamientos de redacción de una nota informativa, de acuerdo a Alberto Dallal (2007), 
la nota informativa tiene ciertas características que difieren de los géneros de opinión. 
“… Debe carecer, por tanto, de adjetivaciones impuestas por el “hacedor” … La nota 
informativa, además, evita todo comentario, interpretación, aunque incluya conclusiones. Es 
decir, aunque la objetividad absoluta no puede existir, de todas formas, la nota informativa 
busca mayor proporción de objetividad y una menor, casi nula, proporción de comentario o 
visión subjetiva”, Dallal, (2007). 
Por su parte, Última Hora se caracterizó por contener frases no atribuidas a ninguna fuente 
en casi todas sus notas, ubicándolas tanto en los titulares como en los distintos párrafos de 
cada nota. Se contabilizaron un total de 27 frases provenientes de la redacción en 13 de las 
15 notas analizadas. 
En el caso de Última Hora, no solo se utilizaron frases sin atribución de fuente, sino que, 
además, dentro de esas frases se encontraron adjetivos y calificativos para referirse a los 
partidos de la oposición, así como valoraciones de parte del medio con cierto grado de 
contenido irónico. 
Una de esas frases, fue la detectada en la nota con el titular “ARENA y FMLN se unen en 
boicot contra el Gobierno”, donde además de incluir en el titular la frase “se unen en boicot 
contra el gobierno”, se utilizó la frase “ARENA y el FMLN se han tomado de la mano en la 
Asamblea Legislativa para iniciar un boicot de desestabilización económica contra el 
Gobierno del presidente Bukele”. En esta frase el medio asegura irónicamente que ambos 
partidos “se han tomado de la mano”. 
A raíz del tono en el que el medio se refiere a ambos partidos de la oposición denunciando 
un “boicot”, da la sensación que Última Hora pretende defender a la gestión del presidente 
Nayib Bukele, esto se evidencia en la frase ubicada en la nota con el titular “Alcalde de San 
Marcos por el FMLN: Que no se apruebe el Presupuesto 2020” que dice “El Gobierno del 
Presidente Bukele ha tenido que limpiar los saldos negativos que dejó el FMLN contra los 
salvadoreños, como el tema de las pandillas, financiadas por la izquierda”. Esta frase no se 
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atribuye a ninguna fuente, por lo que proviene directamente de la redacción del medio, y 
afirma que el actual gobierno ha tenido que “limpiar los saldos negativos que dejó el FMLN”. 
Esto también se refleja en la frase ubicada en el titular de la nota “FMLN tuvo 10 años para 
retirar plomo en Opico y hoy acusa al Gobierno de no hacerlo”, donde se encuentra la 
expresión “y hoy acusa al gobierno”, reflejando un tratamiento noticioso en defensa del 
actual gobierno. 
Enfoque: 
Los enfoques en este caso, sirvieron para presentar la idea central de la noticia, es decir, un 
resumen de lo que se trató la información. 
Para ello se retoma el concepto de framing de Muñiz (2006), citado en Aruguete, Natalia 
(2011), quien indica que se refiere a las estructuras que el periodista usa para hacer el 
contenido, con el fin de aportar cierto enfoque o perspectiva a la información. 
Esto quiere decir que todas las noticias siempre pasan por un proceso de jerarquización para 
depurar datos y enfocar la nota o el producto informativo de acuerdo a muchos factores, entre 
ellos la línea editorial del medio. 
Por su parte, La Prensa Gráfica, tiene una línea editorial orientada hacia la derecha política 
del país, sin embargo, durante el monitoreo realizado y el vaciado de datos de la muestra se 
puede decir que también prioriza información de otro sector. 
Pues, la mayoría de los enfoques predominantes de las notas se basan en presentar la postura 
del presidente de ARENA y el secretario general del FMLN, con una orientación a resaltar 
la opinión de ellos o de algunos miembros relevantes de su partido, entonces tenemos noticias 
con una perspectiva enmarcada por las relaciones públicas más que por informar sobre algún 
acontecimiento relevante. 
“…Y no sólo es el periodista quien en su acontecer diario enfoca la información, sino que 
la concepción del Framing puede trasladarse a los distintos niveles del proceso informativo, 
de modo que cualquiera de los elementos que intervienen en el mismo puede enfocar o 
encuadrar la información”. (Armentia, 2006) 
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Lo anterior hace referencia a que la responsabilidad de dar cierto enfoque a la información 
no solo recae en el periodista, sino en todos los que participan del proceso de creación del 
contenido. 
Para el caso y como ejemplo de los enfoques de LPG, podemos observar el titular de la 
siguiente nota que fue publicada el 29 de octubre de 2019: “ARENA cuestiona presupuestos 
de nación y Asamblea para 2020”, en la que no se retomó la opinión del jefe de fracción 
parlamentaria de ARENA, sino que se tomó al expresidente del partido, Gustavo López 
Davidson para la construcción de la nota, en donde se basa en la opinión de él con respecto 
al presupuesto. 
Otro ejemplo fue la nota publicada el 26 de noviembre del 2019: “FMLN califica de 
"incoherentes" y "electoreros" los vetos de Bukele”, en la que se coloca como fuente 
principal la opinión del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz sobre la de la diputada por 
el departamento de La Libertad del FMLN, Cristina Cornejo. 
En el caso de Última Hora, se enfocó la mayoría la mayoría de las notas en torno a las 
acciones o declaraciones de los partidos de oposición, donde al igual que con el caso de LPG, 
se dio prioridad a destacar fuentes pertenecientes a dichos partidos, aunque algunas notas 
también cubrieron fuentes del gobierno. 
Sin embargo, a pesar de dar prioridad a fuentes pertenecientes a los partidos de oposición, el 
tratamiento que le dio al enfoque de las noticias se interpreta como en perjuicio de dichos 
partidos, ya que el medio utilizó frases sin atribución de fuente, adjetivos calificativos y 
expresiones con tono de acusación para referirse a estos, destacando las declaraciones de los 
miembros de los partidos de oposición que más favorecieron a su retórica con tono de 
acusación hacia dichos institutos políticos. 
Elementos gráficos y Relación de los elementos gráficos con la información: 
Los elementos gráficos enriquecen la lectura, por lo que es importante acompañar las notas 
con imágenes, videos o cualquier otro recurso. 
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La agencia Soma Comunicación (2008) en uno de sus artículos nos explica que la fotografía 
periodística es vital para brindar contexto desde dos puntos: la cobertura espontánea (la que 
se realiza a pie de campo) y los lugares a los que son convocados para informar sobre alguna 
conferencia o evento. 
Para el caso de La Prensa Gráfica versión web utilizó variedad de elementos gráficos: 
fotografías, videos y capturas de pantalla de tuits (tweets en inglés), lo cual es positivo. Sin 
embargo, priorizó el uso de fotografías sobre los demás, aunque en muchas ocasiones el pie 
de página que acompañaba a este elemento no brindaba mayor información sobre su fecha 
de captura. 
Es decir que muchas de las fotos sí tenían relación con la información, pero se desconocía si 
fueron realizadas al momento en que se suscitaron los hechos noticiosos. 
También se observó el uso de capturas de pantalla de tuits de los funcionarios a los que se 
refería la nota y también de aquellos que no se mencionan dentro de la información. 
Por su parte, los videos se vieron únicamente en dos ocasiones y sirvieron para hacer un 
resumen de la nota o comprobar que se dio cobertura a la conferencia de prensa de la cual se 
obtuvo la información. 
Al igual que LPG, Última hora utilizó distintos recursos gráficos a lo largo de todas las notas 
analizadas, destacando el uso de enlaces a Tweets y fotografías. 
Sobre este último elemento, Última Hora utilizó al menos una fotografía en casi todas las 
notas analizadas, sin embargo, en ninguna nota utilizó pies de página que describieran la 
fecha y contexto de las capturas, lo cual hizo que no se pudiese determinar la relación del 
elemento gráfico con la información en varios de los casos. 
Esto se reflejó en la nota con el titular “FMLN apoyará a ARENA para usurpar al PCN la 
presidencia de la Asamblea” que se enfocó en las declaraciones del Secretario General del 
Partido FMLN, Óscar Ortiz, quien aseguró que dicho partido político no votaría por el 
diputado, Mario Ponce, para ser elegido como presidente de la Asamblea Legislativa. 
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En dicha nota, el medio utilizó una fotografía de dirigentes del FMLN en un mitin alzando 
los puños en aparente señal de victoria. En el pie de foto de la fotografía no se detalla cuándo 
y dónde fue tomada, y así mismo Oscar Ortiz, no aparece en ella, por lo que se determinó 







● Con base en los resultados del vaciado de datos e interpretación de la presente 
investigación, se concluye que la línea editorial de La Prensa Gráfica versión web, se 
enmarca a priorizar la opinión del expresidente del partido ARENA, Gustavo López 
Davidson, y líderes del partido en temas que tengan que ver con presupuesto, vetos 
presidenciales o confrontaciones internas de ARENA; asimismo, se evidencia un 
enfoque en la dirigencia del otro partido de oposición, FMLN, ya sea para criticar al 
gobierno de turno u opiniones en torno a lo que sucede en el país con los fondos 
públicos o decisiones del ejecutivo. 
● Mientras que, el Periódico Digital Última Hora tiene una línea editorial enfocada en 
la defensa del presidente de la República, Nayib Bukele, pues se dedica a informar 
desde una perspectiva negativa y en perjuicio de los partidos FMLN y ARENA sobre 
las declaraciones o acciones de dirigentes o miembros de dichos partidos, así como 
utiliza expresiones y lenguaje favorable a la gestión del actual gobierno. 
● Lo anterior significa que La Prensa Gráfica versión Web sí le da una amplia cobertura 
a los temas que tiene que ver con la oposición política, especialmente al partido 
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pues la evidencia nos demuestra que, 
de las 15 notas analizadas, 10 son acerca de ARENA, en la que sus directivos 
reaccionan ante temas polémicos con el Gobierno. 
● En torno a los titulares, La Prensa Gráfica en la mayoría de ellos menciona la palabra 
“ARENA” y en algunas ocasiones “FMLN”, mientras que Última Hora en la mayoría 
de los titulares menciona al “FMLN y ARENA” juntos y en otras ocasiones por 
separado. 
● De este análisis se encontró que las temáticas abordadas en ambos medios de 
comunicación son sobre temas políticos al involucrar a ambos partidos de oposición 
al gobierno (FMLN y ARENA)  
● En relación a la sección en donde se ubicó la información, se concluyó que ambos 
medios utilizaron espacios que tuvieran que ver con política o realidad nacional. El 
Periódico Digital Última Hora presentó la información en la sección “Clase Política”, 
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mientras que La Prensa Gráfica versión web ubicó las notas en la sección “El 
Salvador/ Política”. 
● En cuanto a las fuentes de información, se encontró que ambos medios utilizan 
mayormente las fuentes públicas, es decir las declaraciones de funcionarios de 
gobierno, ministros o diputados; aunque también usaron, en algunas ocasiones, las 
fuentes privadas. Sin embargo, en el caso del Periódico Digital Última Hora no se 
presentó un balance en las fuentes al igual que en las notas de La Prensa Gráfica, pues 
no hubo contraste de la información y solo se presenta una versión o una postura. 
● A pesar de dar prioridad a fuentes de los partidos de oposición, Última Hora prioriza 
las declaraciones de estos que refuercen la retórica manifestada en la utilización de 
frases sin atribución de fuente y enfoque de las noticias, que reflejan una preferencia 
a resaltar la imagen del gobierno del presidente Nayib Bukele, en detrimento de los 
partidos de oposición. 
● Además, los resultados de esta categoría de análisis ayudaron a determinar que la 
mayoría de las notas de La Prensa Gráfica y el Periódico Digital Última Hora parecen 
comunicados de prensa, (LPG con notas de ARENA y Última Hora con notas del 
presidente o el gobierno), es decir, que parecen resaltar su imagen y gestión pública 
de sus funcionarios. 
● Con base en la evidencia, tanto Última Hora como LPG utilizan frases que no se les 
atribuyen a las fuentes de información. Estas las encontramos dentro de la nota e 
incluso en los titulares. Aunque en muchos casos Última Hora también utiliza 
adjetivos calificativos y hace valoraciones de parte del medio y del redactor con un 
grado de ironía. Por su parte, LPG realiza afirmaciones y valoraciones, a través de las 
frases. 
● En relación a los enfoques, se identificó que El Periódico Digital Última Hora realiza 
acusaciones y manifiesta un tratamiento tendencioso para presentar una imagen 
negativa de los partidos FMLN y ARENA y en beneficio del presidente de la 
República, Nayib Bukele, mientras que La Prensa Gráfica Web realiza un tratamiento 
de la información en el que centraliza las actividades, acciones y posturas de 
dirigentes del partido ARENA, y FMLN o ambos en torno a temas que tienen que ver 
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con fondos, presupuesto o actividades que generan controversia por parte del 
gobierno o de los mismos partidos. 
● Además, El Periódico Digital Última Hora no profundiza en sus informaciones al 
dedicar en promedio solo 4 párrafos a sus notas, utilizando solo el género de noticia 
para todas sus publicaciones y no otros como reportajes, crónicas, entrevistas, etc. Al 
igual, La Prensa Gráfica no tiene una investigación exhaustiva, pues la mayoría de 
sus notas rondan los 6 párrafos y no usa géneros variados, solo la nota informativa. 
● Por último, se concluye que ambos periódicos en su mayoría recurrieron a la 
fotografía, pero en el caso del Periódico Digital Última Hora usó elementos gráficos 
que no tienen relación con la información que hay en las noticias dentro de la muestra. 
La Prensa Gráfica Web uso recursos variados y casi en todas las notas tenían relación 
con los datos presentados en las notas. 
● Además, cabe destacar que ninguno de los dos medios utilizó cifras, datos, recursos 
como gráficas, no se realiza contraste con las fuentes, hay poca investigación y se 








A los periodistas de LPG y Última Hora y a los editores en jefe de cada sección estudiada 
en esta investigación: 
• Principalmente, se sugiere evitar el uso de frases, adjetivos, afirmaciones o 
valoraciones dentro del género periodístico noticia, pues como se ha indicado éste 
debe carecer de todos los elementos antes mencionados y si bien, la objetividad no 
existe, porque para cada construcción de contenido periodístico se necesita realizar 
una depuración de la información en donde ya hay un proceso subjetivo, pero los 
únicos que deben hacer estas acciones son las fuentes informativas y no el redactor, 
porque él solo es la persona que debería trasladar la información al lector. 
• En ese mismo sentido, debería incluirse más fuentes en las notas y no quedarse con 
una sola versión de los hechos para que exista un balance y contraste en la 
información. También ampliar la utilización de fuentes documentales e incluir las 
fuentes expertas, ya que solo se realizó una cobertura con fuentes públicas y privadas 
en la mayoría de los casos. 
• En relación al tratamiento informativo que LPG le dio a la oposición política, se 
sugiere no dar realce a un solo partido político, sino a los demás, para que existan las 
dos versiones de los hechos y si es posible buscar la opinión del gobierno o de los 
funcionarios públicos, pues lo analizado denota que buscan atacar de alguna forma 
las acciones que el gobierno central toma y eso ocasiona que los lectores pierdan 
interés en el periodismo que ofrecen. 
• En torno a lo anterior se sugiere a Última Hora no solo basarse en informaciones que 
ataquen a los partidos de oposición porque eso deja ver que son un medio que sirve 
al gobierno central dejando de lado la veracidad en su información. 
• LPG y Última Hora deberían dedicarle mayor espacio a los contenidos que presentan, 
pues son demasiado escuetos y no profundizan la información. 
• Al periódico Digital Última Hora se le recomienda utilizar elementos gráficos que 
tengan que ver o complementen la información de la que se habla y evitar el uso de 
imágenes que puedan desviar la realidad presentada en los datos. 
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• A LPG se le recomienda mejorar la redacción de sus pies de foto, ya que brindan muy 
poca información referente a la fotografía y no traen la firma de fotoperiodista o 
agencia de la que se retomó. 
• Asimismo, se recomienda a ambos medios mantener una cobertura amplia en las 
secciones estudiadas y no dejar ver tan notoria su línea editorial.  
• A los editores en jefe de las secciones de ambos periódicos se les insta a revisar y 
pulir la información antes de presentársela a los lectores de la web. 
• Se motiva a ambos medios de comunicación a que inviertan en capacitaciones para 
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Tema Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de dos fuentes públicas. 
Fuente 1: el presidente de la República, Nayib Bukele  
 
Fuente 2: el ministro de Trabajo, Rolando Castro.  
 
Y una fuente experta. 
 
Fuente 3: el Colegio Médico. 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 10 párrafos 
 
Frases usadas por el medio  Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota. 
 





Frase 2: “ARENA y el FMLN se han tomado de la mano en la Asamblea Legislativa para iniciar 
un boicot de desestabilización económica contra el Gobierno del presidente Bukele”, 
 
Frase 3: “El accionar de los diputados claramente responde a una decisión premeditada, con 
alevosía que solo busca mostrar matonería contra el Gobierno”  
 
Enfoque La noticia se enfoca en expresar que hay una alianza entre el FMLN y ARENA para 
desestabilizar al Gobierno, luego de que la Asamblea superara el veto presidencial con respecto 
a una reforma al presupuesto del Estado. 
 
Elementos gráficos La información no se acompaña con ninguna foto o ilustración. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 




La información del 03 de octubre de 2019 se tituló “ARENA y FMLN se unen en boicot 
contra el Gobierno”, esta se presentó como noticia en el portal web del periódico digital 
Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase Política”. 
Se determinó que es un tema político, porque involucra temas y actores de nación, como el 
jefe de Estado, el presupuesto y los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se identificó el adjetivo “premeditada”, el cual hace referencia a que la 
decisión que tomó la Asamblea Legislativa ya era con antelación, eso se encuentra dentro de 
la redacción del periodista y no en una declaración de una fuente. 
Además, se observaron tres frases que buscan calificar los hechos. La primera se encuentra 
en el titular “ARENA y FMLN se unen en boicot contra el Gobierno”, la cual expresa ciertas 
acciones por parte de los partidos políticos de oposición, pero no presenta fuentes que 
confirmen la frase, esto quiere decir que viene directamente del medio, del redactor. 
Otra frase que se identificó fue “ARENA y el FMLN se han tomado de la mano en la 
Asamblea Legislativa para iniciar un boicot de desestabilización económica contra el 
Gobierno del presidente Bukele”, esta tiene relación con el titular, pero de igual forma no se 
respalda con una fuente, sino que es del medio. 
La última frase que se observó fue: “El accionar de los diputados claramente responde a una 
decisión premeditada, con alevosía que solo busca mostrar matonería contra el Gobierno”, 
también hace relación a las frases anteriores y busca calificar las acciones de los diputados 
que forman parte de los partidos de oposición al Gobierno. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de dos fuentes públicas: 
declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele y un comentario del ministro de 
Trabajo, Rolando Castro; asimismo, se usó una fuente experta, el Colegio Médico. Sin 
embargo, esta última no se identifica al vocero o representante que brindó dicha información, 
solo se limita a atribuir la cita a esa fuente. 
La información no se acompaña de ninguna fotografía o ilustración. 
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Finalmente, la información se enfoca en describir un supuesto boicot por parte de los partidos 
de oposición al Gobierno (FMLN y ARENA), en relación a una decisión que se tomó en la 
Asamblea Legislativa para superar un veto presidencial.  Sin embargo, en la nota no se retoma 
ninguna fuente de los partidos antes mencionados.
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Tema Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
Sección Clase Política  
Fuentes La nota se acompaña solo de una fuente privada: Testigo criteriado “Noe” en el caso “operación 
Cuscatlán” 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota. 
Frase 1: “ARENA obtuvo más diputados en 2015 gracias a la incidencia de pandillas” 
Frase 2: “El testigo «Noé», excabecilla de la Mara Salvatrucha, informó los oscuros negocios 
electorales del partido tricolor”. 
Frase 3: “A pesar de que la población conoce los vínculos del tricolor con pandillas, el partido 
continúa negándolo”. 
Enfoque La nota se enfoca en las declaraciones del testigo criteriado “Noe” en el caso operación 




en las elecciones legislativas y municipales de 2015, donde presuntamente gracias a dicho apoyo 
el partido obtuvo más diputaciones. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de la fracción legislativa del partido ARENA posando 
sonrientes en grupo para una fotografía. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía no tiene relación con el tema principal de la noticia, sin embargo, si tiene relación 




La información del 11 de octubre de 2019 se tituló “ARENA obtuvo más diputados en 2015 
gracias a la incidencia de pandillas” esta se presentó como noticia en el portal web del 
periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política” 
Se determinó que es un tema político, porque involucra temas y actores de nación, como los 
diputados y los partidos de oposición, así como se hace mención de una contienda electoral. 
Dentro de la nota se identificó el adjetivo “oscuros”, el cual hace referencia los presuntos 
vínculos del partido ARENA con pandillas en relación a la campaña electoral de 2015. 
Además, se observaron tres frases que buscan calificar los hechos. La primera se encuentra 
en el titular “ARENA obtuvo más diputados en 2015 gracias a la incidencia de pandillas”, la 
cual asegura hechos referentes a dicho partido que aún no han sido comprobados en juicio, y 
que por lo tanto deben ser tratados como presuntos. 
La segunda frase se identificó fue “El testigo «Noé», excabecilla de la Mara Salvatrucha, 
informó los oscuros negocios electorales del partido tricolor”, ubicada en el segundo párrafo 
de la nota. Dicha frase asegura hechos que no han sido probados en juicio, dando por hecho 
que el partido ARENA tuvo negocios con pandillas, también los califica como “oscuros”. 
La última frase que se identificó fue “A pesar de que la población conoce los vínculos del 
tricolor con pandillas, el partido continúa negándolo”, la cual hace referencia a los presuntos 
vínculos del partido ARENA con las pandillas. En dicha frase nuevamente se da por hecho 
que el partido tuvo vínculos con pandillas, sin que eso se haya comprobado en juicio, 
asegurando que la población conoce esos hechos aún no comprobados y que el partido los 
niega. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, el testigo 
criteriado “Noe” en el caso Operación Cuscatlán, basando toda la nota en las declaraciones 
de dicha fuente. 
También, la información se acompaña con una fotografía de la fracción legislativa de 
ARENA, posando en grupo sonrientes para una fotografía. 
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Finalmente, la información se enfoca en dar a conocer las declaraciones del testigo criteriado 
“Noe” en el caso Operación Cuscatlán, sobre los presuntos vínculos del partido ARENA con 
pandillas en la contienda electoral de 2015, donde dicho partido presuntamente habría 
obtenido más diputados gracias a dicho apoyo. En la nota no se retoman declaraciones ni las 
versiones sobre el hecho del partido político en cuestión.
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes 
La nota se acompaña solo de una fuente privada:  
Fuente 1: Testigo criteriado “Noe” en el caso “operación Cuscatlán”. 
Género periodístico 
Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota. 
Frase1: “El FMLN y su silencio cómplice con ARENA” 
Frase 2: “El FMLN continúa fiel a su pacto con ARENA”. 
Frase 3: “Los dirigentes de las cúpulas de ambos partidos, no obstante, son los primeros en salir 
acusando y pidiendo que se aplique la ley, cuando las denuncias son contra algún funcionario 




Enfoque La nota se enfoca en la falta de declaraciones de líderes de los partidos ARENA y FMLN sobre 
las acusaciones en su contra en el caso Operación Cuscatlán, donde presuntamente miembros de 
ambos partidos se reunieron con pandillas. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de los líderes del partido FMLN en una tarima, con 
rostros aparentemente desganados. 
La nota también se acompaña de un enlace a dos tuits del periodista televisivo David Cruz, quien 
hace coberturas de noticias judiciales y cita declaraciones del testigo criteriado “Noe” en el caso 
Operación Cuscatlán. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía no tiene relación con el tema principal de la noticia, aunque si muestra a algunas 
de las personas de las que se habla en ella, en este caso los líderes del partido FMLN. 
El enlace de los tuits del periodista David Cruz si tiene relación con la noticia, pues retoma las 




La información del 13 de octubre de 2019 se tituló “El FMLN y su silencio cómplice con 
ARENA” esta se presentó como noticia en el portal web del periódico digital Última Hora y 
se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se identificó el adjetivo “sepulcral”, en referencia a la falta de declaraciones 
del partido FMLN sobre las acusaciones contra el partido ARENA en el caso Operación 
Cuscatlán. 
Además, se observaron tres frases que buscan calificar los hechos. La primera se encuentra 
en el titular “El FMLN y su silencio cómplice con ARENA”, la cual asegura que el partido 
FMLN tiene un silencio cómplice con el partido ARENA, siendo esto una aseveración propia 
del medio sin pruebas sobre dicha alianza. 
La segunda que frase se identificó fue “El FMLN continúa fiel a su pacto con ARENA”, la 
cual nuevamente asegura que el partido FMLN tiene un pacto con el partido ARENA, siendo 
una aseveración dada por el medio sin tener pruebas sobre dicha alianza. 
La última frase que se identificó fue “Los dirigentes de las cúpulas de ambos partidos, no 
obstante, son los primeros en salir acusando y pidiendo que se aplique la ley, cuando las 
denuncias son contra algún funcionario del actual Gobierno”, la cual hace una aseveración 
propia del medio al asegurar que los dirigentes de ambos partidos son “los primeros en salir 
acusando”. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, el testigo 
criteriado “Noe” en el caso Operación Cuscatlán, basando toda la nota en las declaraciones 
de dicha fuente. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de dirigentes 
del partido FMLN, sentados en una tarima mostrando una aparente apariencia desganada. 
Así mismo la nota se acompaña de un enlace a dos tuits del periodista televisivo David Cruz, 
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quien hace coberturas de noticias judiciales y cita declaraciones del testigo criteriado “Noe” 
en el caso Operación Cuscatlan. 
Finalmente, la información se enfoca en informar acerca del silencio de los dirigentes del 
partido FMLN sobre las acusaciones contra el partido ARENA en el caso Operación 
Cuscatlán, así mismo se asegura que existe un pacto entre dichos partidos, sin embargo, en 
la nota no se retoman declaraciones ni versiones de los dirigentes del FMLN sobre el hecho, 
pudiéndose determinar que el medio hace la aseveración de que el FMLN guarda silencio y 
asegura que hay un pacto con el partido ARENA.
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente documentales de tipo documento público 
Fuente 1: Nota periodística de El Diario de Hoy (sin embargo, no se detalla cual nota, ni se 
proporciona el link) 
Y también dos fuentes públicas: 
Fuente 2: Diputado Antonio Almendáriz del partido PCN 
Fuente 3: Diputada Milena Mayorga del partido ARENA 
Género periodístico Noticia. 
Extensión de párrafos 5 párrafos. 
Frases usadas por el medio 
No se identificaron frases usadas por el medio. 
Enfoque La nota se enfoca en la elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, Apolonio Tobar Serrano, quién según la fiscalía tiene expedientes de investigación 




Elementos gráficos La nota se acompaña del enlace de una cadena de dos tuits de la cuenta oficial de la Asamblea 
Legislativa, que muestra las declaraciones del diputado Antonio Almendáriz y una foto de los 
diputados reunidos en la comisión política. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
El enlace de los dos tuits de la cuenta de la Asamblea Legislativa si tiene relación con la temática 
principal de la noticia, ya que muestra las declaraciones del diputado Almendariz sobre la 





La información del 16 de octubre de 2019 se tituló “ARENA, FMLN, PCN y PDC acuerdan 
elegir a procurador con historial delictivo” esta se presentó como noticia en el portal web del 
periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota no se observaron frases utilizadas para calificar los hechos. 
En cuanto a las fuentes de información se observó el uso de tres fuentes, Una nota periodística 
de El Diario de Hoy (sin embargo, no se detalla cual nota, ni se proporciona el link), el 
diputado Antonio Almendáriz del partido PCN y la diputada Milena Mayorga del partido 
ARENA 
La información se acompañó de un elemento gráfico, el cual fue el enlace de una cadena de 
dos tuits de la cuenta oficial de la Asamblea Legislativa, que muestra las declaraciones del 
diputado Antonio Almendáriz y una foto de los diputados reunidos en la comisión política. 
Finalmente, la información se enfoca en la elección del titular de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar Serrano, quién según la fiscalía tiene 
expedientes de investigación penal por varios delitos.
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente pública: 
Fuente 1: El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 3 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificó una frase que busca calificar, en este caso, acciones de miembros del partido 
ARENA, al cual pertenece Ernesto Muyshondt: 
Frase 1: “El caso más reciente ha sido el de Norman Quijano quien ofreció un millón a las 




Enfoque La noticia se enfoca en las declaraciones del alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, quien 
una entrevista televisiva declaró que se reunió con pandilleros para que dejaran votar a las 
personas en las elecciones legislativas y municipales de 2015 
Elementos gráficos La nota se acompaña de dos elementos gráficos: Una fotografía de Ernesto Muyshondt y el 
enlace a tuit de una cuenta oficial de la alcaldía de San Salvador citando las declaraciones del 
alcalde en una entrevista televisiva 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Ambos elementos tienen relación con la temática principal de la noticia, ya que se muestra una 




La información del 17 de octubre de 2019 se tituló “Muyshondt acepta que ARENA le envió 
a negociar con pandillas” esta se presentó como noticia en el portal web del periódico digital 
Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observó una frase para calificar a miembros del partido ARENA, al cual 
pertenece Ernesto Muyshondt, la frase es la siguiente “El caso más reciente ha sido el de 
Norman Quijano quien ofreció un millón a las pandillas para ganar más diputados en las 
Elecciones Legislativas y Municipales del 2015”, la cual da por hecho que Norman Quijano 
(ex candidato presidencial de ARENA) entregó dinero a las pandillas, hecho que si bien se 
encuentra actualmente en investigaciones, no se ha comprobado. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, el alcalde de 
San Salvador, Ernesto Muyshondt. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, en primer lugar, una 
fotografía de Ernesto Muyshondt y en segundo lugar, un enlace a un tuit de una cuenta oficial 
de la Alcaldía de San Salvador, que retoma las declaraciones que Muyshondt dio en una 
entrevista televisiva. 
Finalmente, la información se enfoca en las declaraciones del Alcalde de San Salvador, 
Ernesto Muyshondt, quien una entrevista televisiva declaró que se reunió con pandilleros 
para que dejaran votar a las personas en las elecciones legislativas y municipales de 2015.
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente privada: 
Fuente 1: El secretario general del partido FMLN, Oscar Ortiz. 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificó una frase que busca calificar acciones de los involucrados en la noticia: 
Frase 1: “FMLN apoyará a ARENA para usurpar al PCN la presidencia de la Asamblea” 
Enfoque La noticia se enfoca en las declaraciones del secretario general del partido FMLN, Oscar Ortiz, 
quien aseguró que apoyarán cualquier propuesta de ARENA para elegir al presidente de la 




firmado un protocolo de entendimiento hace meses para ocupar la presidencia, el FMLN, no 
firmó dicho entendimiento. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de los líderes del partido FMLN alzando los puños en 
señal de celebración y de un enlace a un tuit de Noticiero Hechos, quien cita las declaraciones 
de Oscar Ortiz. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía utilizada no se relaciona con los hechos, ya que ninguna de las personas que 
aparecen en ella figura en la noticia. Por otra parte, el enlace al tuit de Noticiero Hechos si guarda 




La información del 21 de octubre de 2019 se tituló “FMLN apoyará a ARENA para usurpar 
al PCN la presidencia de la Asamblea” esta se presentó como noticia en el portal web del 
periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observó una frase para calificar a los partidos FMLN y ARENA, la frase 
se encuentra en el titular y es la siguiente: “FMLN apoyará a ARENA para usurpar al PCN 
la presidencia de la Asamblea”. La frase pretende calificar los hechos, pues considera que 
ambos partidos “usurparán” la presidencia de la asamblea, cuando la elección del presidente 
del órgano legislativo se realiza basada en la ley y no es motivo de ninguna usurpación. Así 
mismo, aunque en la nota se explica que ambos partidos no respetarán el protocolo de 
entendimiento que establecía la elección de Mario Ponce, el no cumplimiento de dicho 
protocolo no representa usurpación. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, el secretario 
general del partido FMLN, Oscar Ortiz. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, en primer lugar, una 
fotografía de los líderes del partido FMLN alzando los puños en señal de celebración y en 
segundo lugar, un enlace a un tuit de Noticiero Hechos, quien cita las declaraciones de Oscar 
Ortiz. 
Finalmente, se enfoca en las declaraciones del secretario general del partido FMLN, Oscar 
Ortiz, quien aseguró que apoyarán cualquier propuesta de ARENA para elegir al presidente 
de la asamblea legislativa, en detrimento del diputado del PCN, Mario Ponce, con quien se 
habría firmado un protocolo de entendimiento hace meses para ocupar la presidencia, el 
FMLN, no firmó dicho entendimiento. 
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes No se puede determinar. 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota. 
Frase 1: “ARENA le declaró la guerra al Gobierno por encima de la población” 
Frase 2: “El presidente del partido de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gustavo 
López, le declaró la guerra al nuevo Gobierno” 





Enfoque La noticia se enfoca en afirmar que el partido ARENA le declaró la guerra al gobierno de Nayib 
Bukele. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de una conferencia de prensa del presidente de ARENA, 
Gustavo López Davidson. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía guarda relación con la información en el sentido que presenta una conferencia de 
prensa de Gustavo López Davidson, sin embargo, no se acompaña de un pie de foto que 




La información del 21 de octubre de 2019 se tituló “ARENA le declaró la guerra al Gobierno 
por encima de la población” esta se presentó como noticia en el portal web del periódico 
digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observaron tres frases que pretenden calificar a los actores de la noticia, 
la primera es la siguiente: “ARENA le declaró la guerra al Gobierno por encima de la 
población”. La frase pretende calificar los hechos, pues se asegura que dicho partido declaró 
la guerra al gobierno, sin tener pruebas que respalden dicha aseveración.  
La segunda frase que se identificó fue “El presidente del partido de Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), Gustavo López, le declaró la guerra al nuevo Gobierno” donde 
nuevamente se asegura que dicho partido le declaró la guerra al gobierno sin tener pruebas 
que respalden dicha aseveración.  
La última frase que se identificó fue “el presidente de ARENA mostró su temor de perder el 
dominio en la Asamblea Legislativa” donde se asegura algo lo cual el medio de comunicación 
no puede probar y asegurar. 
En cuanto a las fuentes de información, no fue posible determinar ninguna, ya que, si bien la 
nota habla acerca de acciones del presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, no se 
hace una cita puntual de dichas declaraciones, ni dónde o cuando las dijo. 
También la información se acompaña de una fotografía de una conferencia de prensa del 
presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, sin embargo, no se acompaña de un pie de 
foto que especifique de cuando es dicha conferencia. 
Finalmente, la información se enfoca en afirmar que el partido ARENA le declaró la guerra 
al gobierno de Nayib Bukele, sin embargo, en la nota no se encuentran evidencias o citas que 
respalden dicha afirmación. 
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente pública:  
Fuente 1: Marvin Pineda, Director de Gestión Social del MOP 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota: 
Frase 1: “El FMLN ha pasado de las denuncias pública a la reanudación de acciones 
desestabilizadoras en contra del Gobierno del presidente Nayib Bukele”. 




Frase 3: “pretendían generar caos en esa transitada vía”. 
 
Enfoque La noticia se enfoca en informar sobre una concentración de personas que cerraron el paso en el 
kilómetro 22 ½ de la carretera hacia Quezaltepeque exigiendo la agilización en las obras de 
construcción de una pasarela, sin embargo, el medio asegura que las personas concentradas son 
miembros del FMLN y que pretenden generar caos y desestabilización en la zona. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de las personas cerrando el paso en la carretera, también 
se acompaña del enlace a un tuit de la cuenta oficial del ministerio de obras públicas que contiene 
declaraciones del director de la gestión social. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Ambos elementos tienen relación con la nota, pues hacen referencia a las personas 




La información del 21 de octubre de 2019 se tituló “FMLN reanuda acciones 
desestabilizadoras contra el Gobierno” esta se presentó como noticia en el portal web del 
periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observaron tres frases que buscan calificar los hechos. La primera fue 
“El FMLN ha pasado de las denuncias pública a la reanudación de acciones 
desestabilizadoras en contra del Gobierno del Presidente Nayib Bukele”, la cual asegura que 
el partido FMLN realiza acciones desestabilizadoras en contra del gobierno en turno, para lo 
cual el medio de comunicación no presenta pruebas que respalden dicha aseveración. 
La segunda frase identificada fue “los agitadores del Frente”, donde el medio utiliza dicho 
adjetivo para referirse al partido FMLN. 
La última frase identificada fue “pretendían generar caos en esa transitada vía”, donde el 
medio asegura que las personas que cerraron el tramo de la carretera pretendían generar caos. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, Marvin Pineda, 
Director de Gestión Social del MOP. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de las 
personas cerrando el paso en la carretera y un enlace a un tuit de la cuenta oficial del 
ministerio de obras públicas que contiene declaraciones del director de la gestión social. 
Finalmente, la información se enfoca en informar sobre una concentración de personas que 
cerraron el paso en el kilómetro 22 ½ de la carretera hacia Quezaltepeque exigiendo la 
agilización en las obras de construcción de una pasarela, sin embargo, el medio asegura que 
las personas concentradas son miembros del FMLN y que pretenden generar caos y 
desestabilización en la zona. 
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TITULAR: Schafik Jr. acusa al Gobierno de derechista, pese a que es el FMLN el que ha pactado con ARENA /FECHA: 17 de 






Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente pública:  
Fuente 1: Schafick Handal, diputado del partido FMLN. 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 5 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota. 
Frase 1: “A pesar de que es el FMLN el que ha pactado con ARENA” 




Enfoque La noticia se enfoca en informar sobre las declaraciones a la prensa del diputado Schafick 
Handal sobre el presidente Nayib Bukele, donde el diputado cataloga su como un gobierno de 
derecha. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de Schafick Handal dando declaraciones junto con un 
enlace a un tuit de la página “Sociedad civil” que cita a otro tuit del noticiero Teleprensa que 
contiene un video con las declaraciones de Handal. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Ambos elementos tienen relación con la nota, pues hacen referencia a las declaraciones de 




La información del 24 de octubre de 2019 se tituló “Schafik Jr. acusa al Gobierno de 
derechista, pese a que es el FMLN el que ha pactado con ARENA” esta se presentó como 
noticia en el portal web del periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección 
“Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observaron dos frases que buscan calificar los hechos. La primera fue 
“A pesar de que es el FMLN el que ha pactado con ARENA” y la segunda “ha sido el FMLN 
el que ha pactado y negociado con ARENA”, donde se asegura que el FMLN tiene un pacto 
con el partido ARENA, sin embargo, el medio no presenta pruebas o información que 
respalde dicha afirmación. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, Schafick Handal, 
diputado del partido FMLN. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de Schafick 
Handal dando declaraciones y un enlace a un tuit de la página “Sociedad civil” que cita a otro 
tuit del noticiero Teleprensa que contiene un video con las declaraciones de Handal. 
Finalmente, La noticia se enfoca en informar sobre las declaraciones a la prensa del diputado 
Schafick Handal sobre el presidente Nayib Bukele, donde el diputado cataloga su como un 
gobierno de derecha. 
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente privada:  
Fuente 1: “El Presidente Nayib Bukele” 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 3 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificó una frase que busca calificar a los actores de la nota: 
Frase 1: “López ha sido un opositor a los planes de seguridad ejecutados por el Gobierno del 




Enfoque La noticia se enfoca en informar sobre el presunto apoyo que militantes del FMLN han mostrado 
hacia el presidente de ARENA, Gustavo López, sin embargo, en la nota no se detalla cuáles 
militantes, ni la forma en que han mostrado dicho apoyo, solo se menciona. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de militantes del FMLN ondeando banderas en una calle 
y de un enlace a un tuit de la cuenta oficial del presidente Nayib Bukele, donde asegura que 
militantes del FMLN están defendiendo al presidente de ARENA. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía si bien muestra a militantes del FMLN ondeando banderas, no se detalla el lugar 
ni la fecha en que dichos militantes estaban concentrados, por lo que no puede determinarse la 
relación de la misma con la nota, así mismo el enlace al tuit del presidente Nayib Bukele si bien 
tiene relación con el enfoque de la nota, no cita personas ni hechos para asegurar que los 




La información del 9 de noviembre de 2019 se tituló “Militantes del FMLN salen en defensa 
de presidente de ARENA” esta se presentó como noticia en el portal web del periódico digital 
Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observó una frase que busca calificar los hechos por parte del medio de 
comunicación, esta fue “López ha sido un opositor a los planes de seguridad ejecutados por 
el Gobierno del presidente Nayib Bukele”, con la cual el medio asevera que el presidente de 
ARENA, Gustavo López, es un opositor a los planes del gobierno. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, Nayib Bukele, 
presidente de El Salvador. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de militantes 
del FMLN ondeando banderas en una calle y de un enlace a un tuit de la cuenta oficial del 
presidente Nayib Bukele, donde asegura que militantes del FMLN están defendiendo al 
presidente de ARENA. En cuanto a la fotografía, si bien muestra a militantes del FMLN 
ondeando banderas, no se detalla el lugar ni la fecha en que dichos militantes estaban 
concentrados, por lo que no puede determinarse la relación de la misma con la nota. 
Finalmente, la noticia se enfoca en informar sobre el presunto apoyo que militantes del 
FMLN han mostrado hacia el presidente de ARENA, Gustavo López, sin embargo, en la nota 




TITULAR: Presidente de ARENA confirma que negocio de armas comenzó después de los Acuerdos de Paz /FECHA: 9 de 






Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
Fuentes La nota se acompaña de una fuente privada:  
Fuente 1: El Presidente de ARENA, Gustavo López 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 3 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron una frase que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota: 
Frase 1: “omitió dar declaraciones por vender cerca de 2 millones de dólares en armas inservibles 




Enfoque La noticia se enfoca en informar sobre las declaraciones del presidente de ARENA, Gustavo 
López, en las que asegura que la venta de armas a la fuerza armada por parte de su empresa de 
seguridad, inicio hace 25 años. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía del presidente de ARENA, Gustavo López y del enlace 
a un tuit en el que aparece un video de la entrevista al presidente de ARENA donde da las 
declaraciones. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 




La información del 9 de octubre de 2019 se tituló “Presidente de ARENA confirma que 
negocio de armas comenzó después de los Acuerdos de Paz” esta se presentó como noticia 
en el portal web del periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase 
política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observó una frase que busca calificar los hechos por parte del medio de 
comunicación, esta fue “omitió dar declaraciones por vender cerca de 2 millones de dólares 
en armas inservibles a la Fuerza Armada durante dos décadas y media”, con la cual el medio 
da por hecho que el presidente de ARENA, vendió armas obsoletas a la fuerza armada, 
incluyendo el adjetivo “inservibles”, hecho que aún sigue siendo investigado por las 
autoridades. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, Gustavo López, 
presidente de ARENA. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía del 
presidente de ARENA, Gustavo López y del enlace a un tuit en el que aparece un video de 
la entrevista al presidente de ARENA donde da las declaraciones. 
Finalmente, la noticia se enfoca en informar sobre las declaraciones del presidente de 
ARENA, Gustavo López, en las que asegura que la venta de armas a la fuerza armada por 
parte de su empresa de seguridad, inicio hace 25 años. 
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente privada:  
Fuente 1: El ex secretario general del FMLN, Medardo Gonzales 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificó una frase que cumple la función de calificar ciertas acciones de los involucrados 
en la nota: 





Enfoque La noticia se enfoca en informar sobre las declaraciones del ex secretario general del FMLN, 
Medardo Gonzales, en las que afirma que como partido aconsejaron al ex presidente, Mauricio 
Funes, para que buscara asilo en Nicaragua. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de una fotografía de Gonzales junto a Funes, en una conferencia de prensa, 
junto con el enlace a un tuit de un usuario de twitter, quien público un fragmento de la entrevista 
radial donde Gonzales dio las declaraciones. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 




La información del 11 de noviembre de 2019 se tituló “FMLN reitera que contribuyó al asilo 
de Funes en Nicaragua” esta se presentó como noticia en el portal web del periódico digital 
Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observó una frase que busca calificar los hechos por parte del medio de 
comunicación, esta fue “A pesar que el FMLN sigue alabando la gestión de Funes cuando 
estuvo en el gobierno”, con la cual el medio utiliza el calificativo “alabando” para decir que 
el FMLN apoyó la gestión de Mauricio Funes cuando fue presidente. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, Medardo 
Gonzales, ex secretario general del FMLN. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de Gonzales 
junto a Funes, en una conferencia de prensa, junto con el enlace a un tuit de un usuario de 
twitter, quien público un fragmento de la entrevista radial donde Gonzales dio las 
declaraciones. 
Finalmente, la noticia se enfoca en informar sobre las declaraciones del ex secretario general 
del FMLN, Medardo Gonzales, en las que afirma que como partido aconsejaron al ex 
presidente, Mauricio Funes, para que buscara asilo en Nicaragua. 
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente pública:  
Fuente 1: El Director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota: 





Frase 2: “Ante esta mentira, el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos 
Marroquín, calificó al FMLN de «hipócritas y generación de víboras” 
Enfoque La información se enfoca en la reacción del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido 
Social, Carlos Marroquín, ante las declaraciones de miembros del FMLN sobre la falta de 
solución al problema de contaminación ambiental ocasionado por los residuos de plomo de la 
empresa RECORD en el municipio de San Juan Opico. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de una de las bodegas de la ex 
fábrica de baterías ubicada en el municipio de Opico que contiene residuos y el enlace a un tuit 
de la cuenta del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 




La información del 13 de noviembre de 2019 se tituló “FMLN tuvo 10 años para retirar 
plomo en Opico y hoy acusa al Gobierno de no hacerlo” esta se presentó como noticia en el 
portal web del periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase 
política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Además, se observaron tres frases que buscan calificar los hechos. La primera se encuentra 
en el titular “FMLN tuvo 10 años para retirar plomo en Opico y hoy acusa al Gobierno de no 
hacerlo” con la cual se da la impresión que el medio trata de descalificar las críticas del 
partido FMLN hacia el gobierno, mencionando que dicho instituto político no retiró la 
contaminación en el municipio de Opico durante su gestión, junto con la frase “y hoy acusa” 
para referirse a los comentarios del FMLN. 
La segunda que frase se identificó fue “Ante esta mentira, el director de la Unidad de 
Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, calificó al FMLN de «hipócritas y 
generación de víboras”, la cual asegura que las críticas del partido FMLN hacia la falta de 
atención del problema ambiental por parte del gobierno son una mentira, un calificativo que 
no debe utilizar un medio de comunicación para tratar la información. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, el director de la 
Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía de una de las 
bodegas de la ex fábrica de baterías ubicada en el municipio de Opico que contiene residuos 
y el enlace a un tuit de la cuenta del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido 
Social, Carlos Marroquín. 
Finalmente, La información se enfoca en la reacción del director de la Unidad de 
Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, ante las declaraciones de miembros del 
FMLN sobre la falta de solución al problema de contaminación ambiental ocasionado por los 
residuos de plomo de la empresa RECORD en el municipio de San Juan Opico. 
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Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente pública:   
Fuente 1: El asesor de ARENA, Luis Membreño. 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 3 párrafos 
Frases usadas por el medio 
No se identificaron frases que cumplan la función de calificar a los involucrados en la nota. 
Enfoque La información se enfoca en las declaraciones brindadas por el asesor del partido ARENA, Luis 
Membreño, durante una entrevista televisiva, en las que explica por qué su partido no quiere dar 




Elementos gráficos La nota se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía del asesor de ARENA y un 
enlace a un tuit de la cuenta oficial del presidente Nayib Bukele, quien comparte un fragmento 
de la entrevista televisiva donde Luis Membreño dio las declaraciones. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 




La información del 17 de noviembre de 2019 se tituló “Asesor de ARENA confirma que no 
quieren aprobar fondos para #PlanControlTerritorial” esta se presentó como noticia en el 
portal web del periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase 
política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
En esta nota no se encontraron frases que busquen calificar a los involucrados en la 
información. 
En cuanto a las fuentes de información, se observó el uso de una sola fuente, el asesor de 
ARENA, Luis Membreño. 
También la información se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía del asesor de 
ARENA y un enlace a un tuit de la cuenta oficial del presidente Nayib Bukele, quien 
comparte un fragmento de la entrevista televisiva donde Luis Membreño dio las 
declaraciones. 
Finalmente, La información se enfoca en las declaraciones brindadas por el asesor del partido 
ARENA, Luis Membreño, durante una entrevista televisiva, en las que explica por qué su 










Es de carácter político pues involucra a dos partidos de oposición del Gobierno 
 
Sección 
Clase Política  
 
Fuentes La nota se acompaña de una fuente pública:  
Fuente 1: El Alcalde del municipio de San Marcos, Fidel Fuentes. 
Género periodístico Noticia 
Extensión de párrafos 4 párrafos 
Frases usadas por el medio 
Se identificaron algunas frases que cumplen la función de calificar ciertas acciones de los 
involucrados en la nota. 
Frase 1: “Utilizando el viejo manual de desinformación” 
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Frase 2: “Según el edil izquierdista, el Gobierno quiere endeudar al país, olvidando las 
millonarias cifras, despilfarro, malversación de fondos y una alta deuda en diez años que el 
FMLN heredó al país” 
Frase 3: “Una de las deudas que el partido de izquierda dejó a los salvadoreños fue el aumento 
a las tarifas de la energía eléctrica por una decisión arbitraria de Blanca Coto, ex superintendenta 
de SIGET, sumado a eso, obras como El Chaparral, considerada el monumento a la corrupción 
del FMLN por el exorbitante aumento de la obra en diez años, y los fines lucrativos a los dos 
expresidentes efemelenistas.” 
Frase 4: “El Gobierno del presidente Bukele ha tenido que limpiar los saldos negativos que dejó 
el FMLN contra los salvadoreños, como el tema de las pandillas, financiadas por la izquierda” 
Enfoque La información se enfoca en las declaraciones del alcalde del municipio de San Marcos, Fidel 
Fuentes, sobre la aprobación del presupuesto 2020, donde opina que si este endeudará más al 
país, no debe aprobarse. 
Elementos gráficos La nota se acompaña de dos elementos gráficos, una fotografía del rostro del alcalde y el enlace 
a un tuit de la cuenta de la entrevista televisiva, República 33, donde retoman parte de las 
declaraciones del alcalde. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 




La información del 28 de noviembre de 2019 se tituló “Alcalde de San Marcos por el FMLN: 
«Que no se apruebe el Presupuesto 2020” esta se presentó como noticia en el portal web del 
periódico digital Última Hora y se identificó dentro de la sección “Clase política”. 
Se determinó que es un tema político, ya que involucra temas y actores de nación como los 
diputados y líderes de los partidos de oposición. 
Dentro de la nota se observaron cuatro frases que pretenden calificar a los actores de la 
noticia, la primera es la siguiente: “Utilizando el viejo manual de desinformación”, en ella el 
medio asegura que el alcalde Fidel Fuentes, utiliza un manual de desinformación para dar sus 
declaraciones, sin tener pruebas para asegurarlo. 
La segunda frase que se identificó fue “Según el edil izquierdista, el Gobierno quiere 
endeudar al país, olvidando las millonarias cifras, despilfarro, malversación de fondos y una 
alta deuda en diez años que el FMLN heredó al país”, en la cual el medio atribuye actos de 
corrupción al partido FMLN, sin tener pruebas para asegurarlo y darlo por hecho. 
La tercera frase que se identificó fue “Una de las deudas que el partido de izquierda dejó a 
los salvadoreños fue el aumento a las tarifas de la energía eléctrica por una decisión arbitraria 
de Blanca Coto, ex superintendenta de SIGET, sumado a eso, obras como El Chaparral, 
considerada el monumento a la corrupción del FMLN por el exorbitante aumento de la obra 
en diez años, y los fines lucrativos a los dos expresidentes efemelenistas” donde nuevamente 
el medio atribuye y da por hechos supuestos actos de corrupción por parte del partido FMLN, 
sin tener pruebas para afirmarlo. 
La última frase que se identificó fue “El Gobierno del Presidente Bukele ha tenido que 
limpiar los saldos negativos que dejó el FMLN contra los salvadoreños, como el tema de las 
pandillas, financiadas por la izquierda”, donde el medio afirma que el partido FMLN dejó 
saldos negativos contra los salvadoreños, sin tener pruebas que respalden ni aseguren dicha 
afirmación. 
También la información se acompaña de una fotografía del rostro del alcalde y el enlace a un 
tuit de la cuenta de la entrevista televisiva, República 33, donde retoman parte de las 
declaraciones del alcalde. 
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Finalmente, la información se enfoca en las declaraciones del Alcalde del municipio de San 
Marcos, Fidel Fuentes, sobre la aprobación del presupuesto 2020, donde opina que si este 



















La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es sobre política ya que involucra a un partido político. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se utilizó una fuente privada. 
 
Fuente 1: expresidente de ARENA, López Davidson 
  
Y una fuente pública 
 
Fuente 2: alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. 
  
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 7 párrafos 
 
Frases usadas por el medio Se identificaron dos frases dentro de la noticia. 
 




Frase 2: “...los roces entre líderes del partido comienzan a surgir, en esta ocasión, por los apoyos 
mostrados hacia el presidente de la República, Nayib Bukele” 
 
Enfoque La noticia se enfoca en explicar porque hay roces dentro del partido ARENA, como se indica 
en el titular.  
 
Elementos gráficos  Se identificó una foto de López Davidson, quien era presidente de ARENA en ese momento. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La foto solo hace referencia a una de las fuentes involucradas y se desconoce la fecha de captura, 





La información correspondiente al 18 de octubre de 2019, titulada: “Roce dentro de ARENA 
por apoyos a Bukele”, publicada en la versión web de La Prensa Gráfica (LPG), se presenta 
como una noticia y se encuentra dentro de la sección “El Salvador/ Política”. 
Se determinó que el tema es político pues hace relación a la clase política del país, en este 
caso al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Asimismo, se identificó el uso 
de una fuente privada, López Davidson, quien era presidente de ARENA en ese momento y 
una fuente pública, el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. Ambas fuentes se 
relacionan directamente con la información presentada por el medio. 
La noticia se compone de 7 párrafos y se identificaron dos frases que vienen del medio de 
comunicación, ya que no se le atribuyeron a ninguna fuente; la primera está dentro del titular: 
“Roce dentro de ARENA por apoyos a Bukele”, con la que se expresa que dentro de este 
partido hay cierta fricción por acciones tomadas por un miembro del mismo. 
La segunda frase está en la entrada de la nota: “...los roces entre líderes del partido comienzan 
a surgir, en esta ocasión, por los apoyos mostrados hacia el presidente de la República, Nayib 
Bukele”, la cual refuerza la idea del titular y es el medio el que afirma dicha acción. 
Respecto a los elementos gráficos, la nota se acompaña de una fotografía que solo hace 
referencia a una de las fuentes, además, el pie de foto no brinda mayor información sobre la 
misma. 
Finalmente, la información se enfoca en explicar por qué hay roces dentro del partido 
ARENA, como se indica en el titular, específicamente en expresar el descontento del 
presidente de ARENA con respecto al actuar de Ernesto Muyshondt para con el Gobierno. 
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es sobre política, ya que involucra a dos partidos políticos y a dos órganos de Estado. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se utilizaron dos fuentes privadas  
 
Fuente 1: expresidente de ARENA, López Davidson 
 
Fuente 2: secretario general del FMLN, Óscar Ortíz 
 
También, se utilizaron tres fuentes públicas  
 
Fuente 3: presidente de la República, Nayib Bukele 
 
Fuente 4: diputado Francisco Merino 
 
Fuente 5: diputado Mario Ponce 
 
Y una fuente documental de tipo documento público 
 
Fuente 6:  Protocolo de Entendimiento Legislatura 2018-2021. 
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Género periodístico Noticia  
 
Extensión de párrafos 12 párrafos 
 
Frases usadas por el medio Se identificaron dos frases:  
Frase 1: “ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de la Asamblea al PCN” Frase 
2: “El presidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, y el secretario general del 
FMLN, Óscar Ortiz, comparten la idea de que la presidencia de la Asamblea Legislativa no 
quede en manos de un aliado del Órgano Ejecutivo”  
Enfoque La noticia se enfoca en hacer entender que ARENA y FMLN tienen un acuerdo para quitarle la 
presidencia de la Asamblea Legislativa al PCN. 
 
Elementos gráficos  La nota se acompañó de una fotografía, un video resumen de la nota y una captura de pantalla 
de un tweet del presidente de la República. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Los elementos gráficos utilizados tienen relación directa con el tema en cuestión. La fotografía 
hace referencia a una conferencia de prensa del secretario general del FMLN, de donde se 
tomaron las declaraciones usadas en la nota; el video, es un resumen de las declaraciones de 





La nota informativa correspondiente al 22 de octubre de 2019 se tituló: “ARENA y FMLN 
en sintonía de quitar de la presidencia de la Asamblea al PCN” y se publicó en la versión web 
de La Prensa Gráfica. Se identificó dentro de la sección “El Salvador/ Política”. 
El tema que se aborda cabe en la categoría de político, ya que involucra a tres partidos 
políticos del país y a dos órganos de Estado (Asamblea Legislativa y Ejecutivo). 
Se identificó el uso de 6 fuentes informativas para construir la noticia. Dos fuentes privadas: 
declaraciones del expresidente de ARENA, López Davidson y del secretario general del 
FMLN, Óscar Ortíz; tres fuentes públicas, tweet del presidente de la República, Nayib 
Bukele, declaraciones del diputado, Francisco Merino y del diputado Mario Ponce; por 
último, se identificó una fuente documental, que es el Protocolo de Entendimiento 
Legislatura 2018-2021, el cual cabe en la categoría de documento público. Las seis fuentes 
se relacionan con información. 
La noticia se compone de 12 párrafos y en ella se encontraron 4 frases que vienen del 
redactor, porque no pertenecen a las fuentes. La primera la encontramos en el titular: 
“ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de la Asamblea al PCN”, con ello 
se quiere hacer entender que el FMLN y ARENA están en alguna clase de acuerdo. 
La segunda frase es la siguiente: “el presidente del partido ARENA, Gustavo López 
Davidson, y el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, comparten la idea de que la 
presidencia de la Asamblea Legislativa no quede en manos de un aliado del Órgano 
Ejecutivo”, con ella se quiere seguir confirmando el supuesto entendimiento entre ambos 
partidos, del cual se hace referencia en el titular. 
En relación a los elementos gráficos, la información cuenta con un video resumen de la nota, 
una fotografía de una conferencia de prensa brindada por las fuentes de información y una 
captura de pantalla del tweet del presidente de la República. Por lo que todas tienen relación 
directa con el hecho. 
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Por último, el enfoque de la noticia se centra en explicar que ARENA y FMLN tienen un 
acuerdo para quitarle la presidencia de la Asamblea Legislativa al PCN. Sin embargo, en el 
desarrollo de la misma se presentan contrastes en las versiones de las fuentes.
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político porque involucra a una fuerza política del país 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se utilizaron dos fuentes públicas 
 
Fuente 1: diputada y jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz 
 
Fuente 2: alcalde de San Marcos e integrante de la Comisión Política de FMLN, Fidel Fuentes 
 
Y una fuente documental/escrita de tipo documento público 
 
Fuente 3: Protocolo de Entendimiento Legislatura 2018-2021. 
 
 
Género periodístico Noticia 
 






Frases usadas por el medio Se identificó una frase 
 
Frase 1: “Cúpula de FMLN prohíbe intervenir en modificación de protocolo en la Asamblea” 
Enfoque La noticia se centra en presentar las razones del porqué el FMLN no va a participar en la 
modificación del protocolo de entendimiento entre los demás partidos. 
 
Elementos gráficos  La noticia se acompaña de una fotografía de la conferencia de prensa en donde se sentó postura 
sobre el tema. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía se relaciona con la información ya que pertenece al día y al momento en el que se 




La información correspondiente al 24 de octubre se tituló: “Cúpula de FMLN prohíbe 
intervenir en modificación de protocolo en la Asamblea” y se presentó como una noticia 
dentro de la sección “El Salvador/ Política” del portal web de LPG. 
El tema que se aborda es político porque involucra a una de las fuerzas políticas del país. 
Para la construcción de la nota se retomó la declaración de dos fuentes públicas: diputada y 
jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz y alcalde de San Marcos e integrante de la Comisión 
Política de FMLN, Fidel Fuentes. 
Asimismo, se identificó una fuente documental en la categoría de documento público: el 
Protocolo de Entendimiento Legislatura 2018-2021. Las tres fuentes se relacionan de forma 
directa con el hecho que se describe. 
La noticia tiene una extensión de 10 párrafos y en ella se encontró una frase usada por el 
redactor, la cual está en el titular: “Cúpula de FMLN prohíbe intervenir en modificación de 
protocolo en la Asamblea”, con la que se expresa que el partido FMLN está evitando que sus 
diputados participen en la modificación de un protocolo de entendimiento en el pleno 
legislativo. 
Además, se observó el uso de una fotografía para acompañar la redacción, la cual hace 
referencia a la conferencia de prensa donde el partido FMLN sentó postura respecto a lo que 
sucedía en la Asamblea Legislativa. 
Finalmente, la información se centra en presentar las razones del porqué el FMLN no va a 












La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político porque habla sobre una controversia entre actores políticos del país 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes En la nota se usaron 4 fuentes públicas 
 
Fuente 1: presidente de la república, Nayib Bukele 
 
Fuente 2: declaraciones del diputado Norman Quijano 
 
Fuente 3:  diputado Gustavo Escalante 
 
Fuente 4: diputada por el partido ARENA en el departamento de Felissa Cristales 
 
Y dos fuentes privadas 
 
Fuente 5:  expresidente de ARENA, López Davidson 
 
Fuente 6: subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián 
 





Extensión de párrafos 13 párrafos 
 
Frases usadas por el medio Se identificaron las siguientes frases:  
 
Frase 1: “Nueva controversia entre presidente Bukele y autoridades de ARENA” 
 
Frase 2: “La relación con Bukele ha creado conflicto dentro de ARENA” 
 
Enfoque El enfoque de la noticia consiste en presentar las diferentes opiniones de miembros del partido 
acerca del desconocimiento que hizo el presidente hacia la dirigencia de ARENA. 
 
Elementos gráficos  Se identificaron los siguientes elementos gráficos: 
 
Una fotografía de Nayib Bukele, de la cual no se sabe su fecha, ya que no se indica en el pie de 
foto. 
 
Una fotografía de Gustavo López Davidson en una entrevista, pero no data de la fecha en la que 
se publicó la información. 
 
Una captura de pantalla del tuit del presidente de donde se retomó la información. 
 
Una captura del tuit del diputado Gustavo Escalante de donde también se tomó información para 
construir la nota.  
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Todos los elementos utilizados se relacionan con la información, pero solo las capturas de 




Para la fecha del 24 de octubre de 2019 hay una segunda nota seleccionada dentro de la 
muestra, la cual se titula: “Nueva controversia entre presidente Bukele y autoridades de 
ARENA”, publicada en la versión web de LPG. Esta se presenta como una noticia y se 
encuentra dentro de la sección “El Salvador/ Política”. 
El tema que se aborda en la información cabe en la categoría de político al involucrar a 
diversos actores del escenario político del país, entre ellos: el presidente de la República, el 
expresidente de ARENA y algunos diputados. 
Se identificaron 6 fuentes para la construcción de la nota, 4 de ellas son fuentes públicas: tuit 
del presidente Nayib bukele, declaraciones del diputado Norman Quijano, tuit del diputado 
Gustavo Escalante y declaraciones de la diputada Felissa Cristales. 
También, se usaron dos fuentes privadas, tuit de respuesta del expresidente de ARENA, 
López Davidson y declaraciones del subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián. Todas las 
fuentes de información utilizadas se relacionan con el tema abordado en la nota.  
El producto periodístico se forma de 13 párrafos y en el se identificaron 2 frases que vienen 
del redactor y no se le atribuyen a ninguna fuente.   
La primera la encontramos en el titular: “Nueva controversia entre presidente Bukele y 
autoridades de ARENA”, la cual quiere afirmar que existe una discusión o debate entre Nayib 
Bukele y el partido ARENA. 
En la segunda frase también se identifica una afirmación: “La relación con Bukele ha creado 
conflicto dentro de ARENA”, en la que se dice claramente que el haberse relacionado con el 
presidente de la República ha traído problemas en el partido de derecha. 
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En cuanto a los elementos gráficos, se encontraron 4. Una fotografía de Nayib Bukele, de la 
cual no se sabe su fecha, ya que no se indica en el pie de foto; Una fotografía de Gustavo 
López Davidson en una entrevista, pero no data de la fecha en la que se publicó la 
información.  
Dentro de estos, también se reflejó el uso de dos capturas de pantalla: una captura del tuit del 
presidente de donde se retomó la información y una captura del tuit del diputado Gustavo 
Escalante de donde también se tomaron datos para construir la nota. 
Por lo tanto, todos los elementos gráficos se relacionan con la temática abordada en la noticia, 
es decir, que son oportunos. 
Finalmente, se puede decir que el enfoque de la noticia consiste en presentar las diferentes 
opiniones de miembros del partido acerca del desconocimiento que hizo el presidente Nayib 
Bukele hacia la dirigencia de ARENA.
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político porque en el intervienen funcionarios públicos del país. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente pública: 
 
Fuente 1: alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt 
 
Y una fuente privada: 
 
Fuente 2: expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson  
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 4 párrafos  
 
Frases usadas por el medio No se identificaron frases que vinieran del redactor, ya que lo que ahí está planteado se sustenta 
con la información de la fuente. 
 
Enfoque La nota se centra en presentar la opinión del edil capitalino en torno a ser el enlace con el 






Elementos gráficos  Solo se utilizó una fotografía del alcalde de San Salvador junto a diputados y miembros de su 
partido, sin embargo, se desconoce si pertenece a la conferencia de donde se tomaron las 
declaraciones para redactar la noticia. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía que acompañó la nota sí se relaciona porque en ella se observa al edil capitalino, 





La información publicada en el portal web de La Prensa Gráfica del 25 de octubre de 2019 
se tituló: “Muyshondt dispuesto a ser enlace entre el partido y GOES” y se presentó como 
una noticia dentro de la sección “El Salvador/ Política” del periódico.  
Se determinó que es un tema político porque involucra a un funcionario público, al Gobierno 
y a un líder de un partido político. 
Así mismo, se encontraron dos fuentes para la construcción del producto, la primera fue una 
fuente pública: declaraciones del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. La segunda, 
una fuente privada: declaraciones del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson. 
La noticia se forma de 4 párrafos y no se observó el uso de frases que vinieran del medio de 
comunicación. 
En cuanto a los elementos gráficos, la noticia se acompaña de una fotografía del alcalde de 
San Salvador junto a diputados y miembros de su partido, lo cual es válido y se relaciona de 
forma directa ya que él es la principal fuente de información en la nota, sin embargo, se 
desconoce si pertenece a la conferencia de donde se tomaron las declaraciones para redactar 
la noticia. 
En resumen, la nota se centra en presentar la opinión del edil capitalino en torno a ser el 













La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es sobre política ya que involucra a un partido político y al Gobierno. 
 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se utilizaron 3 fuentes públicas: 
 
Fuente 1: Comentario del Presidente Nayib Bukele 
 
Fuente 2: Tuit del diputado David Reyes 
 
Fuente 3: Tuit del diputado Josué Godoy 
 
Y dos fuentes privadas 
 
Fuente 4: Directora de Actas y Acuerdos del COENA, Mishelle Linares 
 
Fuente 5: expresidente de ARENA Gustavo López Davidson  
 
Género periodístico Noticia 
 





Frases usadas por el medio  Se identificaron las siguientes frases 
 
Frase 1: “Discusión en ARENA por mediación con Gobierno salvadoreño” 
 
Frase 2: “Miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y algunos diputados ARENA 
criticaron el comunicado emitido por el partido…” 
 
Frase 3: “A las críticas también se unieron los diputados David Reyes y Josué Godoy” 
 
Enfoque La nota se basa en presentar las diversas opiniones de miembros de partido ARENA, en torno 
al comunicado emitido por, en ese momento, presidente del partido, Gustavo López Davidson, 
en torno al ofrecimiento de Muyshondt para ser el enlace entre el partido y el Gobierno. 
Fotografía o ilustración La nota se acompaña de una fotografía del expresidente del partido Gustavo López Davidson en 
una conferencia de prensa. 
También se identificaron 2 capturas de pantalla de dos tuits de los cuales se obtuvo información 
para elaborar la noticia. 
Relación de la fotografía con la 
información 
Todos los elementos gráficos utilizados se relacionan con la información, pues en ellos se 
muestra la opinión de los involucrados en el tema. En el caso de la fotografía se muestra al 




La información correspondiente al 26 de octubre de 2019 se tituló: “Discusión en ARENA 
por mediación con Gobierno salvadoreño” y se publicó como una nota informativa en la 
sección “El Salvador/ Política” del portal web de LPG. 
Se identificó que es un tema político pues involucra a un partido de oposición y al Gobierno. 
Asimismo, se identificó el uso de 3 fuentes públicas; comentario del Presidente Nayib 
Bukele, tuit del diputado David Reyes y tuit del diputado Josué Godoy; y dos fuentes 
privadas; comentario de Directora de Actas y Acuerdos del COENA, Mishelle Linares y el 
comentario del expresidente de ARENA Gustavo López Davidson. 
Todas las fuentes utilizadas se relacionan con el tema, pero no se realizó un verdadero 
contraste de los datos, pues no se retomó la opinión de Ernesto Muyshondt. 
La información se compone de 9 párrafos y se observó el uso de las siguientes frases 
provenientes del redactor de la nota. 
La primera, la encontramos en el titular de la nota, “discusión en ARENA por mediación con 
Gobierno salvadoreño”, con la que se afirma que hay “discusión” en el partido de derecha 
por querer mediar con el Gobierno. 
La segunda frase está en la entrada, “miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) y 
algunos diputados ARENA criticaron el comunicado emitido por el partido…”, con la que 
se afirma que los demás miembros del partido realizaron críticas con respecto a un 
comunicado que emitió el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson. 
En la tercera frase se quiere reforzar la idea de que hubo críticas a causa de esa acción, “a las 
críticas también se unieron los diputados David Reyes y Josué Godoy”. 
Con respecto a los elementos gráficos, se identificó el uso de una fotografía del expresidente 
de ARENA, y dos capturas de pantalla de los tuits de la Directora de Actas y Acuerdos del 
COENA, Mishelle Linares y del diputado Josué Godoy. 
Todos los elementos gráficos utilizados se relacionan con la información, pues de ellos se 
obtuvo información y aparecen algunas de las fuentes que se mencionan en la nota. 
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Finalmente, la nota se basa en presentar las opiniones de miembros de partido ARENA, en 
torno al comunicado emitido por, en ese momento, presidente del partido, Gustavo López 











La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político pues tiene que ver con el presupuesto de la nación. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente privada 
 
Fuente 1:  expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson 
 
Género periodístico Noticia  
 
Extensión de párrafos 8 párrafos  
 







Enfoque El enfoque de la noticia se basa en presentar la opinión de, el (en ese entonces), presidente de 
ARENA, Gustavo López Davidson, en torno al presupuesto 2020. 
 
Elementos gráficos  La información solo se acompaña de una fotografía de algunos diputados de algunos partidos, 
el ministro de Hacienda y el viceministro de Ingresos. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía utilizada sí tiene relación con el tema abordado, pues en ella se encuentra el 





La información correspondiente al 29 de octubre de 2019 se tituló: “ARENA cuestiona 
presupuestos de nación y Asamblea para 2020” y se publicó como una noticia en la página 
web de La Prensa Gráfica dentro de la sección “El Salvador/ Política”. 
Se definió que era un tema político, ya que tiene que ver con la opinión de un político, en 
torno al presupuesto de la nación; asimismo, se identificó una fuente de tipo privada: 
declaraciones del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson. Sin embargo, la fuente 
no se relaciona directamente con el tema, porque el presidente de un partido político no es 
parte de ninguno de los tres poderes de Estado. 
La noticia se compone de 8 párrafos y no se identificaron frases que vinieran del redactor.  
En relación a los elementos gráficos, solo se percibió el uso de una fotografía que 
acompañaba la información, en la cual se muestra a algunos diputados de diferentes partidos 
políticos, al ministro de Hacienda y al viceministro de Ingresos, por la aparición de los 
funcionarios de esa cartera de Estado es que se relaciona de forma indirecta con el tema, ya 
que se está hablando del presupuesto; sin embargo, no hay ninguna fotografía de la única 
fuente que se utilizó para la elaboración de la nota. 
Finalmente, la noticia se basa en presentar la opinión de, el (en ese entonces), presidente de 
ARENA, Gustavo López Davidson, en torno al presupuesto 2020, pues no se presenta otra 











La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político pues involucra a un funcionario público. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente pública 
 
Fuente 1: alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt 
 
Asimismo, se encontró el uso de una fuente confidencial 
 
Fuente 2:  representantes de los vendedores 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 9 párrafos 
 







Enfoque La nota se basa en presentar la opinión del edil capitalino en torno a la protesta que se llevó a 
cabo frente a la alcaldía de San Salvador. 
 
Elementos gráficos  Se identificó el uso de una fotografía para acompañar la información en la que se muestra a una 
considerable cantidad de personas que formaban parte de la protesta. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía que se identificó se relaciona directamente con la información, pues a partir de 




La nota informativa correspondiente al 30 de octubre de 2019 se tituló: “Muyshondt dice que 
gente de su partido quiere afectar su gestión” y se presentó como una noticia en la sección 
“El Salvador/ Política” de la página web de La Prensa Gráfica. 
Se determinó que el tema es de carácter político pues aborda una problemática que relaciona 
a figuras públicas y privadas del escenario político del país. Asimismo, se identificaron 2 
fuentes de información; la primera, una fuente pública: el alcalde de San Salvador, Ernesto 
Muyshondt; la segunda, una fuente de tipo confidencial ya que no se menciona su nombre y 
se le hace llamar como “representantes de los vendedores”, sin embargo, se considera que 
pudo haber sido solo uno. 
La nota se conforma de 9 párrafos y no se identificaron frases que vinieran del redactor, ya 
que las que se percibieron se le atribuyen a la fuente, pues se les citó de forma indirecta. 
En cuanto a los elementos gráficos, se observó que la nota se acompaña de una fotografía en 
la que aparecen los comerciantes que acompañaron la protesta que se llevó a cabo frente a la 
Alcaldía de San Salvador.  Este elemento gráfico se relaciona directamente con la 
información, pues, a partir de ese hecho fue que surgieron las declaraciones del edil 
capitalino. 
En resumen, la nota se enfoca en presentar la opinión del edil capitalino en torno a la protesta 
que se llevó a cabo frente a la alcaldía de San Salvador. 
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema Político porque involucra a dos partidos de oposición y al Gobierno. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente pública 
 
Fuente 1:  canciller Jorge Arreaza 
 
Y dos fuentes documentales o escritas de tipo documento privado 
 
Fuente 2: Comunicado de ARENA  
 
Fuente 3: Comunicado de FMLN 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 15 párrafos 
 








Frase 1: “Los partidos políticos en El Salvador han dado su postura respecto a este insólito 
hecho” 
 
Enfoque La nota se centra en presentar la opinión del canciller y contrastar los comunicados de ARENA 
y FMLN, respectivamente en torno a la decisión de expulsar al cuerpo diplomático de Venezuela 
en El Salvador. 
 
Elementos gráficos  Se utilizó una fotografía de, al parecer, Venezuela en donde se muestra a una multitud de policías 
y una bandera del país. No se sabe si la foto pertenece al día en que se publicó la nota, ya que 
en el pie de foto no se brinda esa información y no se observan los créditos de dónde se obtuvo.  
Además, se identificaron dos capturas de pantalla a los comunicados de los partidos políticos, 
ARENA y FMLN. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía sí se relaciona con la información, ya que en ella se muestra la bandera venezolana, 
pero se desconoce la fecha de su captura y su autor. 
En cuanto a los demás elementos gráficos utilizados, se relacionan directamente, ya que de los 




La información correspondiente al 03 de noviembre de 2019 se tituló: “ARENA apoya a 
gobierno, FMLN dice que fue un error romper relaciones con Venezuela” y se publicó en la 
versión web de La Prensa Gráfica como noticia, asimismo, se identificó que se ubicó en la 
sección “El Salvador/ Política” del medio. 
Se determinó que el tema que aborda la nota es político, porque involucra a dos partidos de 
oposición y al Gobierno. Dentro de la información se identificaron tres fuentes de 
información; la primera, corresponde a una fuente de carácter público: declaraciones del 
canciller Jorge Arreaza; la segunda y la tercera fueron documental/escrita de tipo documento 
privado: comunicado de ARENA y comunicado de FMLN. Todas las fuentes de información 
se relacionan directamente con el tema, pues de ellas se tomó la información y comentarios 
para la construcción de la nota. 
La noticia se compone de 15 párrafos y se identificó una frase que viene del redactor, ya que 
no se le atribuyó a ninguna fuente. Dicha frase se encuentra en el segundo párrafo: “los 
partidos políticos en El Salvador han dado su postura respecto a este insólito hecho”, con la 
que se quiere dar a entender que los partidos dieron su opinión y la persona que escribió la 
nota se toma la atribución de calificar al hecho con un adjetivo. 
Respecto a los elementos gráficos, la nota se acompaña de una fotografía que hace parecer 
que fue tomada en Venezuela, en donde se muestra a una multitud de policías y una bandera 
del país. No se sabe si la foto pertenece al día en que se publicó la nota, ya que en el pie de 
foto no se brinda esa información y no se observan los créditos de dónde se obtuvo.  
Además, se observaron dos capturas de pantalla de los comunicados de los partidos políticos, 
ARENA y FMLN. Los tres elementos gráficos se relacionan con la información, porque de 
ellos se retomaron datos para construir la nota. 
En resumen, la nota se centra en presentar la opinión del canciller y contrastar los 
comunicados de ARENA y FMLN, respectivamente en torno a la decisión de expulsar al 
cuerpo diplomático de Venezuela en El Salvador. 
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político, pues tiene que ver con un partido de oposición y el Gobierno. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente pública 
 
Fuente 1: Yanci Urbina, diputada del FMLN 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 6 párrafos 
 
Frases usadas por el medio No se identificaron frases que vinieran del redactor 
 
Enfoque El enfoque de la noticia se basa en presentar la postura del partido FMLN, a través de la diputada 







Elementos gráficos  Dentro de la nota se identificaron dos elementos gráficos. El primero, fue un video en el que se 
presentan declaraciones de la diputada Yanci Urbina en torno al presupuesto, en el mismo 
también se observaron las declaraciones del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. 
El segundo elemento fue una fotografía de la conferencia que se dio en el video, es decir que 
corresponde al momento de donde se obtuvo la información. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Ambos elementos se relacionan con la información, pues en el video se pueden ver las 
declaraciones de la diputada Urbina y de ellas se tomaron los datos para construir la nota, aunque 




La noticia publicada el 05 de noviembre de 2019 se tituló: “FMLN acusa al Gobierno de 
minimizar programas sociales en presupuesto 2020” y se publicó en la sección “El Salvador/ 
Política” de la versión web de La Prensa Gráfica. 
Se determinó que el tema del cual se habla es político porque se involucra a un partido de 
oposición y al Gobierno. En ese sentido, en la redacción se observó el uso de una fuente 
pública, que fueron las declaraciones de la diputada Yanci Urbina. La fuente que se utilizó 
se relaciona con la información, pues la diputada forma parte de la comisión de Hacienda, es 
decir, los encargados de revisar el presupuesto en la Asamblea Legislativa, sin embargo, en 
la nota no se evidencia un contraste, ya que no hay otra fuente de información. 
La noticia se forma de 6 párrafos y en ella no se identificaron frases del redactor.  
En relación a los elementos gráficos, se observó el uso de un video en el que se muestran las 
declaraciones de la diputada Yanci Urbina, en torno al presupuesto 2020, en el mismo 
también se observaron las declaraciones del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, 
aunque, no se retomaron para la construcción de la nota. 
Asimismo, se observó un segundo elemento, el cual fue una fotografía de la conferencia que 
se dio, es decir, que corresponde al momento de donde se obtuvo la información. 
En ese sentido, los elementos que acompañan la nota se relacionan con la información, 
porque corresponden al momento de donde se captó la información y los datos. 
Finalmente, la nota se enfoca en presentar la postura del partido FMLN, a través de la 
diputada Urbina, en relación al presupuesto presentado por el Gobierno para el 2020.
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema El tema es político, pues se relaciona a un partido de oposición y al Gobierno. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente pública 
 
Fuente 1: presidente de la República, Nayib Bukele 
 
Y una fuente privada 
 
Fuente 2: expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 7 párrafos 
 
Frases usadas por el medio Se identificó una frase: 
 







Enfoque La nota se basa en presentar la postura del expresidente de ARENA en torno al presupuesto del 
Plan de Control Territorial y hacer un contraste al colocar la postura del presidente de la 
República. 
 
Elementos gráficos  Se identificaron tres elementos gráficos, todos son capturas de pantalla de tuits. La primera es 
el comentario que subió el presidente Nayib Bukele a su cuenta de Twitter y en el cual citó el 
tuit del espacio de entrevista República de canal 33 en donde entrevistaron al expresidente de 
ARENA y en donde el realizó los comentarios en relación a los fondos de seguridad. 
La segunda captura de pantalla es al tuit del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce 
en relación a los fondos. 
La tercera es una captura de pantalla al tuit del ministro de Gobernación, Mario Durán y un 
comentario sobre el tema. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Todos los elementos se relacionan, ya que de ellos proviene la información con la que se redactó 




La información correspondiente al 08 de noviembre de 2019, se tituló: “Cruce entre Gobierno 
y presidente de ARENA por fondos para seguridad” y se publicó como una noticia en la 
sección “El Salvador/ Política” de la versión web de La Prensa Gráfica. 
El tema que se aborda es político, pues involucra al presidente de uno de los partidos de 
oposición y al Gobierno. Dentro de la nota se identificaron dos fuentes, la primera, una fuente 
pública, pues se retoma un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele; la segunda, una 
fuente privada, declaraciones que brindó el expresidente de ARENA, Gustavo López 
Davidson en un canal de televisión. Todas las fuentes utilizadas se relacionan con el tema. 
La nota se forma de 7 párrafos y se identificó una frase del redactor porque no se le atribuye 
a ninguna fuente. La frase la encontramos en el titular: “Cruce entre Gobierno y presidente 
de ARENA por fondos para seguridad”, con la que se quiere dar a entender que hay fricción 
entre el Gobierno y el expresidente de ARENA. 
En cuanto a los elementos gráficos, se identificaron 3 de ellos y todos son capturas de pantalla 
de tuits publicados por los funcionarios. 
La primera fue el comentario que publicó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter 
y en el cual citó el tuit del espacio de entrevista República de canal 33 en donde el 
expresidente de ARENA realizó los comentarios, en relación a los fondos que solicita el 
Gobierno para la continuidad del plan de seguridad. 
La segunda captura de pantalla fue el tuit del presidente de la Asamblea Legislativa, Mario 
Ponce, aunque no se tomó en cuenta para la redacción. La tercera, es una captura de pantalla 
al tuit del ministro de Gobernación, Mario Durán, de igual forma no se le retomó para la 
construcción de la nota. Todos los elementos gráficos utilizados se relacionan con la 
información presentada. 
Finalmente, la información se enfoca en presentar la postura del expresidente de ARENA en 
torno al presupuesto del Plan de Control Territorial y hacer un contraste al colocar la postura 
del presidente de la República. Con esto se intenta reforzar la idea que se plantea en el titular.
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema Es político porque involucra a uno de los partidos de oposición al Gobierno y al partido al que 
pertenece el presidente de la República. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se observó el uso de dos fuentes públicas 
 
Fuente 1: presidente de la República, Nayib Bukele 
 
Fuente 2: Diputado por San Salvador, Guillermo Gallegos 
 
Asimismo, se identificaron dos fuentes privadas: 
 
Fuente 3: Expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson 
 
Fuente 4: presidente de GANA, Andrés Rovira, presidente de GANA 
 







Extensión de párrafos 10 párrafos 
 
Frases usadas por el medio Se identificaron las siguientes frases: 
 
Frase 1: “Polémica por visita del presidente de ARENA a la sede de GANA” 
 
Frase 2: “La sede del partido GANA tuvo una visita inusual, ayer por la mañana, que no calló 
en gracia de algunos dirigentes como Guillermo Gallegos” 
 
Frase 3: “De inmediato, esa visita generó molestia en el diputado Guillermo Gallegos” 
 
Frase 4: “GANA es un partido creado por ex areneros y con el que Bukele compitió por la 
presidencia” 
 
Frase 5: “Rovira mostró que sí reconoce a López Davidson” 
 
Enfoque El enfoque de la nota se basa en presentar el hecho de que los presidentes de los partidos ARENA 
y GANA se reunieron sin que los demás miembros al mando de GANA se enteraran.  
 
Elementos gráficos  Se identificó una fotografía que acompaña la nota en la que aparecen los presidentes de GAN y 
ARENA, al parecer saliendo de la re unión que tuvieron. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La foto se relaciona con la nota porque de alguna forma demuestra el hecho del que se habla, el 




La información correspondiente al 06 de noviembre de 2019 se tituló: “Polémica por visita 
del presidente de ARENA a la sede de GANA”, y fue publicada como una noticia en la 
sección “El Salvador/ Política” de la versión web de La Prensa Gráfica. 
Se determinó que el tema era político porque involucra a uno de los partidos de oposición y 
al partido del Gobierno. Asimismo, se identificaron las siguientes fuentes informativas. Dos 
fuentes públicas; la primera, declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele; la 
segunda, declaraciones de el diputado por San Salvador, Guillermo Gallegos. 
También, se observó el uso de dos fuentes privadas. Declaraciones del expresidente de 
ARENA, Gustavo López Davidson y, declaraciones del presidente de GANA, Andrés 
Rovira. Se determinó que las 4 fuentes que se utilizaron se relacionan de forma directa con 
el tema abordado en la nota.  
La información se compone de 10 párrafos y en ellos se identificaron 5 frases que no se le 
atribuyen a ninguna fuente; La primera, la encontramos en el titular: “Polémica por visita del 
presidente de ARENA a la sede de GANA”, con la que se quiere dar a entender que 
posiblemente hubo una discusión por la visita que realizó el expresidente de ARENA a la 
sede de GANA. 
La segunda frase fue la siguiente: “La sede del partido GANA tuvo una visita inusual, ayer 
por la mañana, que no calló en gracia de algunos dirigentes como Guillermo Gallegos” y con 
ella se califica que la visita de la cual se habla no es algo normal, además, se afirma que esto 
no fue grato para otro de los dirigentes del partido. 
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La tercera frase que se identificó fue la siguiente: “De inmediato, esa visita generó molestia 
en el diputado Guillermo Gallegos”, con la cual se quiere reforzar el anterior comentario, 
pero sin presentar una fuente que la sustente. 
El redactor también, añadió: “GANA es un partido creado por ex areneros y con el que 
Bukele compitió por la presidencia”, con esto se quiere afirmar dos hechos, que pudiesen ser 
verdad, sin embargo, no hay una declaración a quién atribuir tal frase. 
La persona que escribió la nota quiso dar una última frase: “Rovira mostró que sí reconoce a 
López Davidson”, con la que se quiere dar a entender que el presidente de GANA sí reconoce 
al presidente de ARENA (ahora expresidente), pero en ningún momento se incluyó en la nota 
una declaración de Rovira en donde afirme que reconoce a López Davidson. 
En relación a los elementos gráficos identificados, la noticia se acompaña de una fotografía 
en la que aparecen los presidentes de ARENA y GANA posando fuera de la sede de GANA. 
El pie de foto nos brinda información sobre ello, así que se puede concluir que la foto sí está 
relacionada, porque prácticamente confirma la reunión de la que se habla. 
Finalmente, la información se basa en presentar los comentarios de los presidentes de GANA 
y ARENA y las reacciones que ocasionó la reunión de estos dos partidos.
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema Político porque se refiere a la opinión de un partido de oposición para con el Gobierno 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente privada 
 
Fuente 1: Óscar Ortiz, secretario general del FMLN 
 
También, se identificó una fuente pública: 
 
Fuente 2: diputada del FMLN, Cristina Cornejo. 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 6 párrafos 
 






Enfoque La noticia se basa en presentar la opinión de representantes del FMLN en torno a los vetos que 
realizó el presidente de la República en material electoral. 
 
Elementos gráficos  La noticia se acompaña de una fotografía en la que aparecen miembros del partido FMLN. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
La fotografía podría ser del momento en el que el partido brindó las declaraciones y en ella 
aparecen las dos fuentes que brindaron la información para la nota. Por ello es que sí se relaciona 




La información correspondiente al 26 de noviembre de 2019 se tituló: “FMLN califica de 
"incoherentes" y "electoreros" los vetos de Bukele” y se publicó como una noticia en la 
sección “El Salvador/ Política” de la versión web de La Prensa Gráfica. 
Se determinó que el tema es político porque tiene que ver con una opinión de un partido 
político respecto a las decisiones del Poder Ejecutivo. Asimismo, se identificaron dos fuentes 
de información. La primera, una fuente privada, declaraciones de Óscar Ortiz, secretario 
general del FMLN; la segunda, una fuente pública, declaraciones de la diputada del FMLN 
Cristina Cornejo. Todas las fuentes utilizadas se relacionan con la información. 
La nota se forma de 6 párrafos y no se observó el uso de frases que vinieran del redactor, 
pues todas las frases se les atribuyen a las fuentes. 
En relación a los elementos gráficos utilizados, se identificó una fotografía en la que aparecen 
representantes del partido FMLN y las dos fuentes de información. Asimismo, se puede 
deducir que la fotografía podría ser del momento en el que se brindaron las declaraciones 
respecto al tema. Por ello, es que el elemento gráfico utilizado se relaciona con la nota. 
Finalmente, el enfoque de la nota se basa en presentar la opinión del partido FMLN a través 
de dos representantes, en torno a los dos vetos emitidos por el presidente Nayib Bukele en 
materia electoral del país.
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema Político porque tiene que ver con  
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificó una fuente pública: 
 
Fuente 1: diputado y jefe de fracción legislativa de ARENA, Carlos Reyes. 
 
Y una fuente privada: 
 
Fuente 2: expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson. 
 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 5 párrafos 
 
Frases usadas por el medio Se identificaron las siguientes frases: 
 







Frase 2: “La declaración concuerda con lo expresado por el jefe de la fracción legislativa de 
ARENA, Carlos Reyes” 
Enfoque La nota se enfoca en presentar la reacción del expresidente de ARENA y el jefe de fracción 
legislativa de ese partido en torno a la reunión que sostuvieron ciertas diputadas del partido con 
el vicepresidente de la República. 
 
Elementos gráficos  Se identificó una fotografía que acompaña la nota en la cual se muestra al expresidente de 
ARENA, Gustavo López Davidson brindando declaraciones ante la prensa. 
 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Se observó una fotografía que acompaña la redacción. La cual podría ser del momento en el que 




La información del 27 de noviembre se tituló: “Hay gente que no es representativa del 
partido" y se publicó como una noticia dentro de la sección “El Salvador/ Política” en la 
versión web de La Prensa Gráfica. 
El tema que se aborda en la noticia es político ya que tiene que ver con la opinión de líderes 
de ARENA, uno de los principales partidos de oposición al Gobierno. 
También, se identificaron las fuentes en las que se sustenta la información, una de ellas es 
una fuente pública, declaraciones del diputado y jefe de fracción legislativa de ARENA, 
Carlos Reyes; la otra, una fuente privada, declaraciones del expresidente de ARENA, 
Gustavo López Davidson. Se determinó que las fuentes involucradas se relacionan con el 
tema, pero no generan un contraste de opiniones, pues no se buscó a otras fuentes de las que 
se habla en la nota. 
La noticia se forma de 5 párrafos y se identificaron dos frases del redactor. La primera, la 
encontramos en el subtítulo: “Gustavo López criticó la reunión de diputadas de ARENA con 
Félix Ulloa”, con la que se afirma que el expresidente de ARENA criticó el hecho de que dos 
diputadas de su partido sostuvieran una reunión con el vicepresidente de la República. 
La segunda frase fue la siguiente: “la declaración concuerda con lo expresado por el jefe de 
la fracción legislativa de ARENA, Carlos Reyes”, con la que se afirma que la declaración del 
expresidente de ARENA es muy similar a la que brindó el jefe de fracción legislativa del 
partido. 
En cuanto a los elementos gráficos, se identificó una fotografía que acompaña la nota, en la 
cual aparece el expresidente de ARENA dando declaraciones ante la prensa, esta imagen 
podría ser del momento en el que él dijo lo que se retomó en la nota o no, ya que se desconoce 
su fecha de captura. Se determinó que la imagen si se relaciona con la información 
presentada. 
Finalmente, la nota se enfoca en presentar la opinión del expresidente de ARENA y el jefe 
de fracción legislativa de ese partido, en torno a la reunión que sostuvieron dos diputadas del 
partido con el vicepresidente de la República. 
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La Prensa Gráfica Web 
 
Tema Es político porque involucra al presidente de uno de los partidos de oposición al Gobierno. 
 
Sección El Salvador/ Política 
 
Fuentes Se identificaron dos fuentes privadas: 
 
Fuente 1: expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson 
 
Fuente 2: empresario y exprecandidato a la presidencia de la República por ARENA, Javier 
Simán 
 
También, dos fuentes públicas: 
 
Fuente 3: Fiscal General de la República, Raúl Melara 
 
Fuente 4: Diputado de ARENA, David Reyes 
Género periodístico Noticia 
 
Extensión de párrafos 7 párrafos 
 






Enfoque La nota se basa en presentar la opinión del expresidente de ARENA, Javier Simán, fiscal Raúl 
Melara y diputado David Reyes, con respecto a la condena de Jorge Nieto. 
 
Elementos gráficos  Se observó el uso de algunos elementos gráficos para acompañar la publicación. Se identificó 
una fotografía en la que aparece Gustavo López Davidson, expresidente de ARENA, también, 
se usaron 3 capturas de pantalla de los tuits del exprecandidato a presidente de El Salvador por 
ARENA, Javier Simán, del fiscal general de la república, Raúl Melara y del diputado de 
ARENA, David Reyes. 
Relación de los elementos gráficos 
con la información 
Los elementos gráficos se relacionan con la información, ya que de algunas capturas se obtuvo 





La información correspondiente al 30 de noviembre de 2019 se tituló de la siguiente manera: 
“Presidente de ARENA considera "injusta" condena contra Jorge Nieto” y se publicó como 
una noticia en la sección “El Salvador/ Política” de LPG versión web. 
Se determinó que el tema es político porque involucra al partido del Gobierno y a uno de los 
partidos de oposición. Dentro de la nota se identificaron las siguientes fuentes informativas. 
Dos fuentes privadas: tuit del expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson y tuit 
empresario y exprecandidato a la presidencia de la República por ARENA, Javier Simán. 
También se identificaron dos fuentes públicas: tuit del fiscal general de la república, Raúl 
Melara y tuit del diputado de ARENA, David Reyes, aunque este último solo se parafraseó. 
Todas las fuentes se relacionan con el tema. 
La noticia consta de 5 párrafos en los cuales no se observó el uso frases por parte del redactor. 
En cuanto a los elementos gráficos, se percibió el uso de una fotografía en la que aparece el 
expresidente de ARENA y tres capturas de pantalla con los comentarios del empresario Javier 
Simán, el fiscal general de la república y el diputado de ARENA David Reyes.  
Se determinó que todos los elementos gráficos utilizados se relacionan con la información, 
aunque la última captura de pantalla solo sirvió para hacer mención de que el diputado 
también generó su postura. 
Finalmente, la nota se enfoca en presentar la opinión del expresidente de ARENA, Javier 
Simán, del fiscal general de la república y del disputado David Reyes, con respecto a la 
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